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القرآن شفاء ملا هلل الذي  أنار قلوب عباده املتقني بنور كتابه املبني، وجعل احلمد  
يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني، والذي جعل القرآن عربيا لعلنا نعقلون. والصالة 
والسالم على خامت األنبياء، وأشرف املرسلني، سيدنا حممد النيب العريب األمني، الذي فتح 
، اهلل به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الظلمات إىل النور
صالة وسالما دائمني إىل يوم البعث والنشور، وعلى آله الطيبني األطهار، وأصحابه 
 اهلادين األبرار، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد.
 البنية السردية أقدم لكم هذا البحث الذي يدور حول دراسة سردية مبوضوع " 
أرجو . "جلريارد جينيت(يف حكاية خرافية بطل أتينا بقلم كامل كيالين )الدراسة السردية 
أن يكون هذا البحث ينفع للجميع وله دور يف ارتقاء دراسة السرد. ونستعفيكم إذا 
ث ألنين أعرف أنه بعيد عن الكمال، ونرجو كذلك منكم وجدمت األخطاء يف هذا البح
 االقرتاحات.
األشخاص الذين مساعدهتم يسرتين يف قدم كلمة الشكر إىل مجيع وبالتايل أ 
 :-إكمال هذا البحث. عسى اهلل أن جيزيهم أحسن اجلزاء. لذلك أشكر ل
األستاذ الدكتور حلمي زهدي، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا، الذي قد  فضيلة .1
 أرشدنا ويدوم بتشجيعنا إلكمال الدراسة يف هذا القسم.
عارف مصطفي كسكرتري  يف قسم اللغة العربية وأدهبا الذي ال  فضيلة األستاذ .2
 يفوت بتوجيهنا إلكمال هذا البحث النهائي.
 مشريف يف إعداد املوضوع هلذا البحث اجلامعيفضيلة األستاذ أنوار مسعادي  .3
يف إمتام السرور كمشريف يف هذا البحث الذي قد أرشدين ستاذ مصباح فضيلة األ .4
 هذا البحث
 اتذة يف قسم اللغة العربية وأدهبا على تعليمهم يف كثري من املعلوماتمجيع األس .5




مجيع األصدقاء يف قسم اللغة العربية وأدهبا ويف بيت حتفيظ القرآن ومعهد سونان  .7
ومصاحبني يل يف عملية أمبيل العايل وهيئة حتفيظ القرآن الذين كانو مستمعني 
 الدراسة وإمتامها.
يدمي هلم الصحة والعافة والرزق الواسع، ويعيذهم من  عسى اهلل أن يبارك هلم و 
 كل شر، ويستجيب هلم أدعيتهم، ويقضي هلم حوائجهم. آمني يا رب العاملني.
 2021مايو  30ماالنج، 
 الباحثة        
 
 مرأة نيل الرفعة    
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 القصة، التقصيص، الوحدة، جريارد جينيت.:  الكلمات المفتاحية
كثرية، وتصدر من الدائرة وهلا عناصر  احلكاية اخلرافية هي نوع من أنواع األدب الشعيب  
احلكايات اليت وجدنا يف عصرنا  احدى. وحكاية بطل أتينا هي واحدة من املختلفة قبيلةواملنطقة وال
هلا البنية اخلاصة يف كتابتها. تقسم هذه احلكاية إىل عدة الفصول، وكل فصل هذه احلكاية اليوم. 
يهدف  .الفرعية وهذا خيالف احلكاية اخلرافية يف غالبها اليت ال تقسيم فيها األقساميتكون من عدة 
بطل أتينا يف حكاية  ة الراويوظيفة السرد ومكان، وجهة النظر، و قصةالخط هذا البحث إىل معرفة 
 .لكامل كيالين
حكاية بطل  هو مصدر البيانات الرئيسيةويكون  نوع هذا البحث هو النوعي املوضوعي.
برقم  2012أغسطس  26أتينا لكامل كيالين الصادرة عن مؤسسة هنداوي لتعليم والثقافة بتاريخ 
الكتب اليت تتعلق ببنية سردية عند جريار أما املصدر الثانوي هو  .172275/2012املنشور 
وأم التحليل يبدأ  يتم مجع البيانات باستخدام تقنية قراءة املالحظات )قراءة والكتابة(. جينيت.
 بتقسيم وحدات القصة وخنتم بوصف خظ القصة، وجهة النظر، وظيفة السرد، ومكانة الراوي.
يف هذه احلكاية هو  (Order) أن خط القصة (1ة أشياء: نتج هذا البحث إىل ثالثي 
املستخدمة يف هذه   (Focalization) وجهة النظر (2اخلارجي أناكروين فروليفسيس وأكروين 
أن  (3ري، الداخلي اجلمعي، والصفرية الداخلي املتغ اخلي الثابت، جنس الداحلكاية هي على 
ووظيفة السرد املوجودة يف هذه احلكاية ‌(Heterodiegtic)الراوي يف هذه احلكاية هو راوي غائب 
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Fairy tales are one of the types of folklore that have many varieties of 
substance. Fairy tales come from various ethnic groups, communities, or certain 
regions in different parts of the world. And Bathal Athens is one of the tales of 
thousands of fairy tales that we can find today. This fairy tale is unique in its 
structure of writing. It is divided into several chapters, and each chapter has 
several sub-chapters consisting of story fragments. So it seems different with 
another fairy tales. This study aims to determine order of the story, focalization, 
position of the narrator, and the function of the narrative in the story of Bathal 
Athena. 
This research is an objective qualitative research. The main source used in 
this research is the Tale of Bathal Atena by Kamil Kailani that published by 
Muasasah Handawi Li Ta'lim wa Tsaqofah on August 26, 2012 with the 
publication number 172275/2012. While the secondary sources are books related 
to narratology Gerard Genette. The data analysis technique begins by dividing the 
story into several parts called by sequences, to find out the order of story. And 
then identify order, focalizations, narrator's position, and narrative functions. 
The results of this research are: 1) The order in the story of Bathal Athensa 
are Achrony and External Prolepsis Anachrony 2) Focalization of storytelling 
used in the story of Bathal Athens is fixed internal focalization, variable internal 
focalization, multiple internal focalization, and zero focalization 3) Position The 
narrator in this story is outside the story, and the narrative functions in it are the 
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Dongeng adalah salah satu dari jenis folklore yang memiliki unsur cukup 
beragam. Dongeng berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah 
tertentu di berbagai belahan dunia. Dan Bathal Atena merupkan salah satu 
dongeng dari beribu dongeng yang dapat kita jumpai hari ini. Dongeng ini 
memiliki keunikan dalam struktur kepenulisannya. Ia terbagi menjadi beberapa 
bab, dan di setiap bab memiliki beberapa sub bab yang terdiri dari potongan-
potongan cerita . Berbeda dengan dongeng pada umumnya yang mengalir begitu 
saja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola cerita, prespektif, posisi 
narrator, dan fungsi narasi pada cerita Bathal Atena. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif objektif. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Dongeng Bathal Atena karya Kamil Kailani yang diterbitkan oleh 
Muasasah Handawi Li Ta’lim wa Tsaqofah pada tanggal 26 agustus 2012 dengan 
nomor penerbitan 172275/2012. Sedangkan sumber skundernya adalah buku-buku 
yang berkaitan dengan naratologi Gerard Genette. Untuk tekhnik analisis data 
dimulai dengan memecah dongeng Bathal Atena karya Kamil Kailani dalam 
satuan isi cerita atau sekuen untuk mengetahui susunan alur. Langkah selanjutnya 
yaitu mengidentifikasi pola cerita, fokalisasi, kedudukan narrator, dan fungsi 
narasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pola kisah dalam kisah Bathal Atena 
adalah Akroni dan Anakroni Prolepsis Eksternal 2) Fokalisasi penceritaan yang 
digunakan dalam kisah Bathal Atena adalah fokalisasi internal tetap, fokalisasi 
internal yang berubah, fokalisasi internal jamak, dan fokalisasi nol 3) Posisi 
narrator dalam kisah ini terdapat di luar kisah, dan fungsi narasi yang ada di 
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 خلفية البحث .أ 
الثقافة ترتبط غالبا تكون  جيل.كل حضارة هلا ثقافة مت تناقلها من جيل إىل 
خمتلفة. ومن أشكال هذه الثقافة أدب تكون لكل منطقة ثقافة مبنطقة معينة، حيث 
باحلكايات املوروثة اليت حتكيها اجلدات للحفدة من الصبيان والبنات  ، الذي عرفشعيب
 (. 7، ص.1991املتعلقة بالظواهر املوجودة يف منطقة معينة )خورشيد، 
هلا و  (،2020األدب الشعيب )يوسف، احلكاية اخلرافية هي نوع من أنواع 
، ص. 2018، و)نورغيانطر املختلفة  قبيلةالدائرة واملنطقة والمن ، وتصدر عناصر الكثريةال
 قصة مل تكن وقيعة وتتعلق كثريا بالعامل اخليايل.ب  وكذلك تفهم احلكاية اخلرافية(. 198
عقدة إىل فكرة بسيطة تتعلق من النصائح احلياتية امل اكثري   صرفتهذه احلكاية 
حىت يستطيع   وافق  وجهة نظرة األطفال وقدرهتم يف الفهم.اليت ت مبوعظة حياتية
حلكاية. فلهذا تكون هذه ااألطفال على قبول تلك النصائح واملوعظات بعد استماع 
سيلة هلم يف تعليم وبناء احلكاية اخلرافية حمبة عند عديد من اآلباء و األمهات لتصبح و 
   الشخصية لدى أطفاهلم.
قوة يف البداية تكون احلكاية اخلرافية هلا العالقة باإلعتقاد اإلبتدائي غالبا، مثل 
ويتم  (.19،  ص. 2019سحرية اليت أصبحت مرتبطة باحلياة اليومية )رصدينة، 
ولكن  (.83, ص.2002حفظها شفهًيا ومتريرها يف نطاق معني فقط )دانندجاجا، 
ة حىت بيئية و إجتماعيمن ناحية مبرور األوقات تطور حضارة الدنيا وتطور احلياة 
. وهذا يؤثر كذلك إىل شكل احلكاية اخلرافية. تكون هذه احلكاية ال تتعلق ةإعتقادي
دائما بقوة سحرية فقط ولكن بدأت بتنوع يف مادهتا. وأهنا ال يتجرد يف حفظها 
بل تكون هذه احلكاية مسلسلة احلياة اخليالية يعربها  أخرىشفهيا مرة واستمرارها 




(. فهذا شيء 58م )إبراهيم، ص.  هذه احلكاية حول قرن الثامن عشر إىل التاسع عشر
، ص. 2019ومفايت، جيعل احلكاية اخلرافية تصبح نوعا من أنواع أدب األطفال )سار 
13 .) 
وجيد يف منو كثري من نتائج البحوث إىل أن احلكاية اخلرافية هلا دور مهم يشري  
األطفال. ألهنا حتتوي على العناصر اليت تقدر على إرتقاء ذكاء األطفال )كورنياوان &  
(. من ناحية أخرى احلكاية اخلرافية اليت تكون جزءا  286، ص.2016كوسومانيغروم، 
العنصور  ان مهمان ومهافهي على دوامها يف تشملها مع عنصر  دب األطفالمن أ
فكل من مزايا احلكاية (. 12، ص. 2019)سارومفايت، الرتفيهي وعنصور املنفعة 
افع الباحثة لبحث و تعميق عن هذه اخلرافية املذكورة مع شكل تعبريها البسيط يد
 احلكاية.
تعميق احلكاية اخلرافية على موضوع "بطل أتينا". الباحثة ل بحث أرادتيف هذا ال
كتبت بقلم كامل كيالين وطبعها مؤسسة هندوي للتعليم و الثقافة مصر يف هذه احلكاية  
 هو كاتب أديب من مصرى. واشتهر بأعماله املخصوصة . كامل كايالين 2012سنة 
ات من احلكايات لألطفال حىت لقب برائد أدب الطفل يف العامل العريب ألن قد كتب مئ
إىل عدة من اللغات، منها لغة . وترجم كتاباته (1، ص.1442)كساب، اخلرافية
 الروسية، والفرنسية.الصني، 
دة يف كتابتها. تقسم هذه احلكاية إىل عالبنية اخلاصة هلا  بطل أتينا حكاية 
يف الفصول، وكل فصل يتكون من عدة الفصول الفرعية وهذا خيالف احلكاية اخلرافية 
غالبها اليت ال تقسيم فيها. فلهذا أرادت الباحثة يف تعميق تلك احلكاية من ناحية 
 سردها وبنيتها.
السرد هو أهم عنصر يف احلكاية، ألنه يعمل كوسيط للكاتب يف تبليغ ‌أن  
 أن نستطيع(. وبه 13، ص.2014األحداث يف احلكاية إىل القراء)عائشة & سعاد، 




 حني يقرئها القارئ. ومن كيفيات التقصيص املستخدمة يف كتابة احلكاية هي ترتيب
(Order) خط القصة، تركيز وجهة النظر، وتنوع وظائف السرد. فهذه الكيفيات الثالثة 
، وهي حتويل القيم والنصائح احلياتية هلا تأثري كبري يف حتقيق أهداف احلكاية اخلرافية
حمبوبة  برتكيب بسيط وبنية بسيطة مع كون العنصور الرتفيهي حىت تكون هذه احلكاية
 عند األطفال وتكون نصائحها مفهومة بالسهولة عندهم. 
حتتوي ففي هذا البحث ستستعمل الباحثة نظرية السردية جلريار جينيت، ألهنا  
يف هذه  أ( مجيع العناصر املطلوبة لبحث الكيفيات الثالثة املذكورة بالعوامل التالية: على
وحدات اليت تتعلق بعضها بعضا حىت تصبح خطا اليت النظرية تكون احلكاية تكونت من 
. ب(يف (14، ص.1991تقسم إىل عدة األنواع بالوظيفة املختلفة )جينيت وآخرون، 
واع خمتلفة يف وجهة النظر اليت هتدف إىل أهداف خمتلفة أراد هذه النظرية أن السرد له أن
يف هذه النظرية لكل السرد له  (. ج(70، ص. 1990حيققها الكاتب)سويريت، أن 
  خمتلفا كذلك يف ذهن القارئ. آثارا ختلفة الاليت ستثريا الوظيفة واملكانة امل
وتقنية السرد لكامل  فبالعناصر املذكورة، سنتمكن من معرفة كيفية إسرتاتيجية  
 كيالين يف كتابة احلكاية، حبيث تتمكن القصة من حتقيق هدفها كقصة خرافية.
  أسئلة البحث‌.ب 
  أتينا لكامل كيالين؟ بطلخط قصة  ما .1
 أتينا لكامل كيالين؟ بطليف حكاية تستخدم وجهة النظر  أية .2
 أتينا لكامل كيالين؟ بطليف حكاية  مكانة الراوي ووظيفة السردكيف  .3
 أهداف البحث .ج 
 أتينا لكامل كيالين بطلملعرفة خط قصة  .1
 أتينا لكامل كيالين بطليف حكاية  وجهة النظرملعرفة  .2





 البحث فوائد .د 
أتينا بقلم كامل   بطلاهليكل السردي يف حكاية خرافية هذا البحث مبوضوع "
يشتمل على الفوائد النظرية والفوائد التطبيقية كيالين )الدراسة السردية جلريار جينيت( 
 فهما:
 الفوائد النظرية .1
أن يكون هذا البحث قادرًا على املسامهة يف تطوير الدراسات ترجو الباحثة 
. دىنيف حده األله األدبية. خاصة يف جمال السرد حيث ال يزال عرض التقييم 
باإلضافة إىل ذلك، نرجو أن يكون هذا البحث قادرًا على زيادة االهتمام العام 
باحلكايات اخلرافية كوسيلة لتوجيه القيم االجتماعية وتعليم الشخصية اليت يتم 
 التخلي عنها حالًيا.
 الفوائد التطبيقية .2
 للباحث‌( أ
قسم يكون هذا البحث شرطا أساسيا للحصول على درجة البكالوريوس يف 
اللغة العربية وآداهبا يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 .السردية جلريار جينيت يف العمل األديبوتكون وسيلة لتطبيق النظرية  ماالنج
 للقارئ‌( ب
سيعرف القارئ العمل األديب عند كامل كيالين وخصائصه يف جمال البنية  (1
 السردية.
راعاهتا يف كتابة احلكاية اخلرافية لزيادة سيعرف القارئ أشياء مهمة جيب م (2
جاذبيتها وفعالية إيصال قيم اجتماعيتها. ألن من خالل هذا البحث، 
سنكتشف العناصر املتعلقة بالبنية السردية يف احلكاية اخلرافية ووظيفة 





 يد البحثتحد .ه 
جينيت. وكانت هلا مخسة عناصر،  جلريار يةسردتستخدم هذه الدراسة نظرية 
 :ولكن سريكز هذا البحث إىل ثالثة عناصر فقط، وهي
 الرتتيب )أوردير( (1
 والرتكيز الشخصي كجزء من  احلالة املزاجية أو الوضع (2
 كجزء من الصوتووظيفة السرد   الراوي  (3
وأما العنصرين اآلخرين فهما حمور التواتر واملدة. فمحور التواتر هو درجة التكرار 
والتواتر القائمة بني احلكاية والقصة. هذا العنصور ال يبحث يف هذا البحث ألن الباحثة 
وأنه من البحث الذي مل يبحثه كثري من أهل ال جتد كثريا من التكرار يف هذه احلكاية، 
مل يكن فيه املعيار الثابت يف  البحث مل يكن فعاال. وأما حمور املدة فإدخاله إىلالسرد 
 حبثه لذلك مل يدخل هذا املدوار يف هذا البحث.
 دراسة سابقة .و 
. دراسة سردية يف رومان 2017تيارا إيفاندا، اجلامعة احلكومية جبوكجاكارتا  - .1
لكورنيليا  (Roman Reckless Steinernes Fleisch)ريكليسى ستينرنس فليسج 
(موقع 3(الرتكيز )2( الرتتيب، )1فونك. يهدف هذا البحث إىل وصف: )
(هذه الرواية هلا خط 1ووظيفة الراوي يف تلك الرواية. ونتائج هذا البحث هي: )
( تُروى هذه 2وظيفة رئيسية، ) 50تسلساًل و  164أمامي يتكون من 
لشخصية، يكون سرد ( من خالل حتليل ا3الرومانسية برتكيز داخلي متغري، )
القصص يف هذه الرومانسية من نوع مغاير الراوي وأما مكانة الراوي هي كاملؤلف 
راويًا( وله مخس وظائف، وهي وظيفة السرد، وظيفة التوجيه -باعتباره راويًا )مؤلًفا
 ،وظيفة االتصال ، وظيفة الشهادة، ووظيفة اإليديولوجية.





صويف عكرمة سعادة عني سنن أمبل سورابايا. دراسة سردية يف ثالث  -2
قصص قصرية اختارها كومباس يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين. مت 
. يدرس هذا البحث جوانب سرد القصص يف 2018نشر هذه اجمللة يف عام 
ة )قصص قصرية( اختارها كومباس يف العقد األول من أفضل ثالث قصص قصري 
القرن احلادي والعشرين مع دراسة سردية. يركز هذا البحث على مفاهيم املدة 
والرتكيز واملتحدث. تظهر النتائج أن جانب السرد القصصي يف كل قصة قصرية 
 ة.يشري إىل مواقف الناس جتاه املشكالت اليت أثريت يف القصص القصرية الثالث
هذا البحث له أوجه تشابه مع البحث الذي سنقوم به من حيث النظرية ولكنه 
 خيتلف يف حمور املناقشة واملوضوع.
. الدراسة السردية يف رواية 2018إلسا حلية النساء، جامعة بادجاجاران  -3
( الرتتيب، 1دوريات بقلم سايين ك.م. يهدف هذا البحث إىل وصف: )
فة الراوي يف تلك الرواية. ونتائج هذا البحث هي: (موقع ووظي3(الرتكيز )2)
( تُروى هذه الرواية برتكيز داخلي متغري ، 2( هذه الرواية هلا خط خمتلط، )1)
( من خالل حتليل الشخصية ، السرد يف هذه الرواية من النوع املتجانس ، 3)
 وموقع الراوي هو شخصية كراوي ) الراوي والراوي هلما ثالث وظائف من مخس
 وظائف للراوي ، وهي وظيفة االتصال ، وظيفة الشهادة ، والوظيفة اإليديولوجية
هذا البحث له أوجه تشابه مع البحث الذي سنقوم به من حيث النظرية ولكنه 
 خيتلف يف حمور املناقشة واملوضوع.
اليت مت وصفها، سيكون هذا البحث خمتلًفا عن  دراساتمن مجيع ال
وهو احلكاية اخليالية بعنوان   وي على موضوع خمتلف،البحث السابق، ألنه حيت
وأن هذا املوضوع يأيت من جنس األدب الشعيب اليت مل تبحث يف  أتينا. بطل





 منهج البحث .ز 
 نوع البحث (1
هذه الدراسة منهج البحث النوعي الذي ال يتم احلصول على نتائجه  استخدمت
من خالل اإلجراءات اإلحصائية أو غريها من أشكال احلساب )سرتاوس &  
البيانات اليت تأيت بشكل كلمات  حللهذا املنهج  (.4، ص. 2009كوربني، 
وأن  (.46، ص.2013ومجل وفقرات مكتوبة وال تأيت من بيانات رقمية )راتنا، 
 ذا البحث من شكل الدراسة املكتبية. ه
أما مدخل البحث املستخدم يف هذا البحث هو منهج موضوعي على نظرية 
)تييو،  هيكل مستقلهو  ألديبلعمل انهج يؤكد بأن امإنه السرد جريار جينيت. 
 (.94، ص. 2015
العمل األديب املكتوب  فيه بحثي هساليب ألناأل هؤالء هذا البحثستخدم ي
وهذا البحث هو دراسة أدبية اليت  بالرتكيز على دراسة بنية األعمال األدبية.
، ص. 2020تعمقت يف النص، من حمتواه ومعناه إىل بنيته وخطابه )راهارجو، 
73.) 
 مصدر البيانات (2
 نوعان:مصدر البيانات املستخدم يف هذه الدراسة 
أتينا لكامل كيالين الصادرة عن  بطلاية حك ة، وهومصدر البيانات الرئيسي‌( أ
برقم املنشور  2012أغسطس  26مؤسسة هنداوي لتعليم والثقافة بتاريخ 
172275/2012. 







 طريقة مجع البيانات (3
 للبحث.أتينا كموضوع  بطلحكاية على  هذا البحث هو حبث على إطار نظري
)قراءة والكتابة(. مت إجراء  تم مجع البيانات باستخدام تقنية قراءة املالحظاتف
 باخلطوات التالية: متو  هذا اجلمع لتخزين البيانات املتعلقة بأهداف البحث.
 حكاية خرافية بطل أتينا لكامل كيالينقراءة ‌(أ 
لعثور على كلمات ومجل ل حكاية خرافية بطل أتينا لكامل كيالينفهم حمتوى ‌(ب 
يف تلك  ، وظيفة السرد ومكانتهاوجهة النظرالقصة،  وفقرات تتعلق خبط
 احلكاية
القصة،  قيام بعمل الوسم على على كلمات ومجل وفقرات تتعلق خبط‌(ج 
 يف تلك احلكاية. الرتكيز، وظيفة السرد ومكانتها
 طريقة حتليل البيانات (4
، 2003السردي. وضح )ستوكس، ستخدم هذا البحث تقنيات التحليل ا
كله الذي أن موضوع التحليل يف التحليل السردي مأخوذ من النص   (67ص.
ستخدم التحليل السردي يف هذه الدراسة ايرتكز على بنية القصة أو السرد. 
خط القصة، الرتكيز، وظيفة السرد نظرية السرد من جريار جينيت لتحليل 
مت حتليل البيانات يف هذه . لكامل كيالين ومكانته يف حكاية خرافية بطل أتينا
 الدراسة من خالل املراحل التالية: 
أو  سيكوين  أتينا لكامل كيالين إىل وحدات أو بطلتقسيم حكاية ‌.أ 
 اخلط.تسلسالت ملعرفة ترتيب 
 وصف خط حكاية بطل أتينا‌.ب 
 الرتكيز يف حكاية بطل أتينا لكامل كيالينوصف ‌.ج 
 حكاية بطل أتينا لكامل كيالينوظيفة السرد ومكانته يف وصف ‌.د 








 السردية . أ
 متيز به الذي األساسي البنيوية. قد قال فرادوفو بأن املفهوم من فرع هي السردية
كوحدة   فهمه ميكن مستقل هيكل هو األديب العمل بأن هو االفرتاض البنيوية نظرية
التفصيلي على  للوصف البنيوي البحث حىت يهدف (.22، ص. 2007كاملة )رمحة، 
 مجيع العناصر املوجودة داخل العمل األديب لفهم معانيه الشامل.
السردية تعرف بالنظرية اليت تأيت من الغرب وأنه مشهور باسم ناراتولوغي الذي 
. مت تشكيله من كلمتني ومها  ناراتيو ولوغوس.أما  ناراتيو فهو مبعىن قصة، قول، وحكاية
 ورواية بالقصة املتعلقة املفاهيم من ولوغوس مبعىن علم. فهذه السردية مبعىن كمجموعة
 (.112، ص. 2007القصص )هداية، 
عبد  قيقي هو التعريف الذي جاء به الدكتورالفهم احل ولعل أقرب التعريفات إىل
 مكونات البنية السردية للخطاب من راو "إن السردية تبحث يف إبراهيم ويقول فيه: اهلل
طاب السردي أسلوبا وبناء ظاهر اخلمب هي العلم الذي يعينو ومروي ومروى له 
 (.72، ص.2011)عيالن، لةودال
أرسطو )القصة والنص(. مث  زمن إىل إرجاعها ميكن السردية تعرف راتنا بأن تطور
ما يتعلق بالقصة أو فابوال والعقدة أو حبثتها جمموعة الشكلية يف الفرتة البنيوية، وخاصة في
السبيب الذي هو نفس القصة ولو كان يأيت  الزمين شوزيت. فابوال مبعىن التسلسل
القارئ وبلغت يف ذهنهم  فهمها اليت بأشكال خمتلفة. وأما شوزيت فهو القصة
 تسلسل (. فتكون السردية هلا حموران أساسيني ومها: تقنية43، ص. 2007)برامانتيو، 




ومن خرباء السردية يف الفرتة البنيوية هم: كالودي ليفي سرتاوس )البنية واخلرافة(، 
تزفيتان تودوروف )التاريخ واخلطاب(، ميكي بال )فابوال، قصة، نص(، الغريداس جوليان 
كينان )قصة، نص، سرد( -وصلوميت رميونالسرد، هيكل النشط(،  غرمياس )قواعد
 (.12، ص. 2017)إيفاندا، 
أما يف فرتة بعد بنيوية فاستمر البحث يف رفض التحديدات املوجودة يف العصر 
السردي، فال حتديد مثل ما  تقييمهم توسيع البنيوي. يف هذه الفرتة أراد اخلرباء أن يفضلوا
 معناه إىل السرد اإلجيايب وهي: عودة يأيت قبلها. وهذا التوسيع له عدة من اآلثار
املختلفة  النقدية اخلطابات تتعمق يف السرد، وبعد ذلك تآزر مع  االشتقاقي وهي دراسة
السردية، مثل السردية يف  دراسة  الدراسات يف جديد حىت تنمو السردية مث تأيت منط
)أونيغا & الندا، األيديولوجي  القارئ، و النقد ردود النفسي، نقد جنسية،  التحليل
 (.1، ص. 2014
من خرباء هذا العصر ما يلي: جريار جينيت )الرتتيب، املدة، التواتر، الوضع، 
األدبية(، روالند  الصوت(، جريالد فرينج )البنية السردية(، سيمور جولري )الكفاءة
 (.12، ص. 2017األصوات( )إيفاندا،  متعدد بارتيس، وخميل خبتني )خطاب
 جينيتسردية جيرار  . ب
يعترب جريار جينيت وهو اخلبري يف جمال السردية من فرنسى كمن أكمل دراسة 
 ومنطقًيا واضًحا األديب. يقدم جينيت هيكالً  النقد من معقد جمال سردية  بفتح
املفهوم  هذا مناسبة من السردية يف كتبه ومقاالته. فإرادة جينيت يف توضيح ومصطلحات
مصطلح السرد بدون فهم املعىن املناسب )جينيت،  بسبب مالحظته إىل كثرة استعمال
 السرد تقدمي كيفية حول عامة (. فلذلك أراد جينيت أن يقدم نظرية25، ص. 1930
 األدب إىل القدمية القصص من النصوص، بدءًا من متنوعة لقصة. فاستخدم جمموعة




 السردية حاليا، وميكن الدراسات جمال يف كانة مهمةكون سردية جينيت هلا مت
يف  االنطالق كنقطة اخلرباء من العديد يستخدمها اليت نظره وجهة من ذلك مالحظة
 (.56، ص. 2007رأيه )مشيتز،  يقبلون ال الذين من حىت الدراسة، هذه
  Narrative Discourse: An Essay in Method األصلي النص بني جينيت يف
بأن استخدام كلمة السرد بشكل عام له ثالثة معاين خمتلفة. املعىن األول هو خطاب 
 العالقات كلشفهي أو كتايب ينقل حدثًا أو سلسلة من األحداث. واملعىن الثاين هو  
 أو حقيقية كانت سواء األحداث، من سلسلة بني والتكرارية واالستمرارية التناقضية
التقصيص بل أنه يضمن كيفية  نتيجة مبجرد ليس ثواملعىن الثالث هو حد .خيالية
 (.26-25، ص. 1980الراوي يف ابالغ ذلك احلدث )جينيت، 
أشياء وهي: العالقة بني  عدة بني العالقة السردية الدراسة ستناقش حقيقة
ذلك اخلطاب. فمن هذين  تنتج اليت اخلطاب واحلدث، العالقة بني اخلطاب واألفعال
 اخلاص باملصطلح السرد ويقيدها يف عناصر على أن هناك ثالثةالعلقتني يصف جينيت 
وهذا الذي  (narrating)، والتقصيص (narrative)، السرد (story)يف حبثه وهي: قصة 
يبحث األشياء املتعلقة بكيفية تقصيص القصة واألفعال املستخدمة قي تقصيص القصة 
 (. 27، ص. 1980املعينة حقيقية كانت أم خيالية )جينيت، 
عدة العالقات  ستتضمن السردي للنص دراسته يف املناقشة أن جينيت حيدد
السرد والتقصيص، والعالقة  وهي: البحث عن العالقة بني السرد والقصة، والعالقة بني
 األشياء هذه تلخيص (. وسيتم29، ص. 1930بني القصة والتقصيص )جينيت، 
 أن هذه جماالت اليت تكون نقطة رئيسية و حبثا أساسيا يف حبثه، حيث يف ثالثة الثالثة
 .تودوروف حبثها اليت السردية الدراسة جوانب تقسيم من مستوحاة الثالثة اجملاالت
للسرد، فيسمى هذا  اللغوية القواعد إىل تستند البحث بدراسة زمنية اليتيبدأ 




وسردها  القصة وقت بني الفرق، (order)النص  يف املوصوفة السردية الوحدات
(duration)القصة  ، وتكرار(frequency). 
 املسافة ومفهوم النظر وجهة تناقش اليت (mood)املزاجية  احلالة هو اجملال التايل
الذي يبحث عن  (voice)التقصيص والسرد. واجملال اآلخري هو الصوت  يف املستخدم
 ميكن ، جينيت جريارد نظر وجهة وظيفة السرد. فاآلن نستطيع أن نستلخص بأنه من
، املدة (order)نقاط وهي: الرتتيب  مخس تعميق خالل من السردي التحليل إجراء
(duration) التواتر أو التكرار ،(frequency) الوضع ،(mood) ، والصوت(voice .) وبالتايل
 التفاصل هلذه النقاط اخلمسة:
 (Order)الترتيب  .1
املفهوم األساسي من فكرة جينيت يف فهم وقت اخلطاب السردي هو فهم وقت 
 (.33: 1930أوالسرد )القصة والتقصيص 
احلقيقي وهذا الوقت  احلدث فيه حدث الذي الوقت إىل القصة وقت يشري
يعرف بوحدات الثواين والدقائق والساعات واأليام والشهور والسنوات. وأما وقت 
التقصيص فهو يتعلق بكيفية التقصيص والسرد فيعرف ويقاس هذا الوقت باخلط 
 (.88-87، 33، ص. 1930والصفحة )جينيت، 
 السرديّة يشكل البنية (السرد أوالتقصيص ووقت القصة وقت)بينهما  فالعالقة
 يف األحداث تسلسل بني السردي. يستند هذا الرتتيب إىل العالقة تسمى بالرتتيب
 .السرد يف األحداث هذه وترتيب القصة
 ترتيب السرد يتكون من النوعني، مها:
متساويا بوقت التقصيص. فهما جيري ، وهو الذي يأيت وقت قصته أكروين‌( أ




 بشكل متشابك غري والتقصيص  القصة بني الوقت كان ، وهو إذاأناكروين‌( ب
طبيعي ومل يكن متوازيا، فهما يسابق بعضهما بعضا. تقسم هذا النوع إىل 
 نوعني، ومها:
 إىل القصة خطاب هذا النوع حتدث حني يقفزفروليفسيس.  (1
 األمام وهذا الذي يأيت بعد األحداث الوسطية.
، فهذا النوع يأيت حني جيد قطع مسري القصة هبدف أناليفسيس (2
تذكر األحداث السابقة. ذكرها تودوروف مبصطلح 
 .ريرتوفيكسي
 القصة وهي سطر يفأناكروين حلدوث  احتماالت بني جينيت بأن هناك ثالثة
احلايل فهذا  احلدث قبل األخري واحلدث األويل احلدث وقع وخمتلطة. إذا وداخلية خارجية
احلالية  األحداث بعد حتدث األولية اخلارجي. وإذا األحداثاألناكروين احلال من نوع 
خمتلطة، فهذا النوع توجد أناكروين فهذا احلال من نوع األناكروين الداخلي. واآلخري هو 
 بعد النهائية األحداث حتدث بينما ، ليةاحلا األحداث قبل األولية األحداث حني حتدث
 (.65، ص. 1980احلالية )جامتان،  األحداث
 (Sekuen)القصة  وحدة مبقارنة السرد ووقت القصة وقت بني العالقة حتليل يتم
 ذات وحدة يشكل اخلطاب من جزء وسردها. هذه وحدة القصة هي كل القصة بني
 أو من مجلة تلك الوحدة أن تكّون يكون أن ميكن (.33، ص. 1991معىن )زاميار، 
  فقرات. عدة أو فقرة
 يركز معايري. األول هو أن عدة إىل االنتباه الضروري فمن املعقدة حلد الوحدة
ويكون املوضوع الذي يتجه إليه الرتكيز واحد. أو أن تكون  واحدة، نقطة الوحدة على
األفكار ونفس اجملال. هذه الوحدة تكونت من نفس األحداث ونفس األشخاص ونفس 




 النص كتابة يف والتخطيط والكتابة النص منتصف يف الفارغة املساحات مثل اللغة،
 (.15. ص. 2017وغريها )آفاندا، 
 للقصة الزمين الرتتيب لتحليل مثاالً  جينيت تقدم الرتتيب، هبذا حتليل إلجراء 
 :التايل  النحو على سانتويل جان نص من للتقصيص الزمين والرتتيب
"A Sometimes passing in front of the hotel he remembered B the 
rainy days when he used to bring his nursemaid that far, on 
pilgrimage. C But he remembered them without D the melancholy 
that he then thought E he would surely some day savor on feeling 
that he no longer loved her. F For this melancholy, projected in 
aticipation G prior the indifference that lay ahead, H came from 
his love. I And this love existed no more".  
للسرد  الزمين الرتتيب حسب أجزاء تسعة إىل تقسم هذه املقطع من القصة
لوقت القصة باألرقام، وأما وقت التقصيص تشري إليه   اإلشارة تتم .أوالتقصيص
 األحرف. الرقم الثاين يدل إىل الزمن احلايل، وأما الرقم األول فهو دليل للزمن املاضي.
 Sometimes passing in front of the hotel he)يأيت مبقام الثاين ( A) املقطع
remembered .)املقطع (B ) يأيت مبقام األول(the rainy days when he used to bring his 
nursemaid that far, on pilgrimage .) املقطع(C ) يأيت مبقام الثاين(But he remembered 
them without .)املقطع (D ) يأيت مبقام األول(the melancholy that he then thought .)
 he would surely some day savor on feeling that he no)يأيت مبقام الثاين ( E)املقطع 
longer loved her .)املقطع (F ) يأيت مبقام األول(For this melancholy, projected in 
aticipation  .) املقطع(G ) مبقام الثاينيأيت (prior the indifference that lay ahead .)
 And this)يأيت مبقام الثاين ( I)املقطع  (.came from his love) يأيت مبقام األول( H)املقطع 
love existed no more.) فتم صيغة الرتتيب الزمين للقصة وسردها هي: 
A2-B1-C2-D1-E2-F1-G2-H1-I2. 
 متعارجة على التمام. يف صيغة هي يف مقطع القصة املذكورالزمين  الرتتيب صيغة




 التحليل حيبط ال هذا احلال فإن ذلك إخبارها. ومع يتم اليت الشخصية يف فهم موقف
 عرب القاعدة املستعملة يف السرد.الزمين، ألننا نستطيع أن نقوم التحليل على الوحدات 
عملية التحليل، وهي  املستخدمة يف الصيغ من أخرى أشكال أو أمناط هناك 
بأن ال يستخدم رقم الواحد واإلثنني للوقت املاضي والوقت احلايل بل أنه يستخدم 
 التالية: بالفقرة هذه الصيغة جينيت القصة. يوضح ترتيب األرقام حسب
(A) Swann now found equally intelligent anybody who was of his 
opinion, his old friend the Prince de Guermantes and my 
schoolfellow Bloch, (B) whom previously he had avoided (C) and 
whom he now invited to luncheon. (D) Swann interested Bloch 
greatly by telling him that the Prince de Guermantes was a 
Dreyfusard. "We must ask him to sign our appeal for Picquart; a 
name like his would have a tremendous effect." But Swann, 
blending with his ardent conviction as an Israelite the diplomatic 
moderation of a man of the world, (E) whose habits he had too 
thoroughly acqUired (F) to be able to shed them at this late hour, 
refused to allow Bloch to send the Prince a circular to sign, even 
on his own initiative. "He cannot do such a thing, we must not 
expect the impossible," Swann repeated. "There you have a 
charming man who has travelled thousands of miles to come over 
to our side. He can be very useful to us. If he were to sign your 
list, he would simply be compromising himself with his own 
people, would be made to suffer on our account, might even 
repent of his confidences and not confide in us again." Nor was 
this all, Swann refused his own signature. He felt that his name 
was too Hebraic not to create a bad effect. Besides, even if he 
approved of all the attempts to secure a fresh trial, he did not 
wish to be mixed up in any way in the antimilitarist campaign. He 
wore, (G) a thing he had never done preViously, the decoration 
(H) he had won as a young militiaman, in '70, (I) and added a 
codicil to his will asking that, (J) contrary to his previous 
dispositions, (K) he might be buried with the military honours due 
to his rank as Chevalier of the Legion of Honour~ A request 
which assembled round the church of Combray a whole squadron 
of (L) those troopers over whose fate Franl;oise used to weep in 
days gone by, when she envisaged (M) the prospect of a war. (N) 
In short, Swann refused to sign Bloch's circular, with the result 
that, if he passed in the "eyes of many people as a fanatical 
Dreyfusard, my friend found :'I him lukewarm, infected with 
Nationalism, and a militarist. (0) Swann left me without shaking 




( 2؛ 1870( احلرب يف سنة 1التايل:  التسلسل على الفقرة القصة هذه حتتوي
 ليلة( 4؛ غريمانتس ليلة قبل الوقت ( بعض3؛ كومربايطفولة مرجيل يف 
( إضافة 7( غداء سوان بلوج؛ 6بلوج؛  إىل ( دعوة5؛ 1898 عام غريمانتس
 هذا صيغة فإن فرانسوا. لذا ختيلها اليت ( احلرب9( دفن سوان؛ 8الشروط؛ 
 :يلي كما هي القصة من املقطع
A4-B3-C5-D6-E3-F6-G3-H1-I7-J3-K8-L2-M9-N6-O4 
 
 (Duration) المدة .2
للحدث أو وقت القصة  احلقيقي الوقت بني الفرق( املدة) السرد مدة تصف
، 2019احلدث )وت( )ديديفو،  تقصيص يف الراوي يستغرقه الذي الوقت‌)وق( و
 به الوفاء جيب للقصة قياسي وقت يوجد ال ألنه صعًبا أمرًا املدة تقييم يعد (.168ص. 
 تستخدمه دراسته معيار الوقت الذي جينيت يف لقصة ما. ويستخدم زمنية وحدة لكل
 يف ذلك الزمن. األدبية األعمال معظم
 واأليام والساعات والدقائق الثواين وحدات بقياس وطوهلا القصة مدة قياس يتم
، 1930والصفحات )جينيت،  باخلطوط التقصيص طول قياس والسنوات، أما والشهور
 (.88-87ص. 
، مشهد (Pause)أجزاء، وهي: فاصل  أربعة إىل السردية احلركة جينيت صنف
(Scene) اخلالصة ،(Summary) القطع ،(Ellipsis). 
 ال خاصة بينما غرفة إلنشاء القصة وقت مقاطعة متت الفاصل، فهذا حتدث إذا‌( أ
 القصة. هناك وقت أكثر من  التقصيص وقت سردي فيكون نص هناك يزال
 الفاصل مراعاهتما. األول هو ختتلف جيب الوصفي يف الفاصل رئيسيتان ناحيتان
 فواصال. الفواصل األوصاف كل يشكل ال العادي حيث الوصف عن الوصفي




للقصة  الزمنية الفرتة إىل الفواصل الوصفية تشري العادي ال يبطؤها. والثايت أن ال
 لذلك يقال أن هذا الوصف يشكل الفاصل. 
يص باألشخاص والقصة باملسافة اليت ال بد للشخص على إذا نشابه التقص
فظهر  .مكانه يف بقاء الشخص مرورها، فيكون الفاصل الوصفي هو حالة
اختالف بني الوصف العادي والفاصل الوصفي ألن الوصف العادي مل تكن 
 سرعته صفرا.
من دون الفاصل الوصفي، جند الناحية األخرى اليت جتعل وقت القصة صفرا 
القصة  يف الزمنية اليت ال بشري إىل الفرتة  Commentarial excursesوهي
 (.0)وق=
هي إضافات أو احنرافات عن تسلسل  Commentari Excursesاملؤلف أو  تدخل
للقصة )جينيت،  والزماين املكاين ، وأما الفاصل الوصفي ما زال له النطاقللقصة
جيعل وقت القصة صفرا (. إذا أن الفاصل الوصفي هو الذي 94، ص. 1980
للقصة. فهو خيالف الوصف و  والزماين املكاين ولكنه يف نفس النطاق
Commentari Excurses .معا 
القصة. هذا  وقت يطابق التقصيص (، فهذا حتدث حني وقتSceneمشهد )‌( ب
 (1980:72يطابق مبا قاله جامتان )
 “... the scene is the incorporation of the dramatic principle into narrative. 
Story and discourse here are of relatively equal durration”. 
السرد. فالقصة والتقصيص هلما الوقت  يف الدرماتيكية املبادئ املشهد هو دمج
 املتساوي.
 وصفها يتم جًدا، حبيث مهمة تعترب اليت األحداث سرد إىل املشهد هدفي
الذي يقول بأن تقصيص الرواية بشكل عام  جينيت رأي يوافق هذا. بالتفصيل
ملارجيل فروست يكون هناك فرق  À la Recherche du Temps Perduقبل رواية 




 يتم مهمة غري حلظات مع بالتفصيل وصفها جيب املهمة أو بني األحداث
 تلخيصها.
 يف تتغري الدرماتيكية غري واخلالصات الدرماتيكية املشاهد هلذه التقليدية الوظيفة
 منوذجي وظائف الدرماتيكية ولكن كمشهد ال يطابق املشهد. بروست نصوص
املشهد لتصوير شخصية   تقدم(. typical or illustrative scene) توضيحي رسم أو
يسمى باملشهد غري دراماتيكي وإجتماعية األشخاص داخل القصة. هذا املشهد 
 دورًا كاألمناط يلعب بروست نص يف املشهد بأن أو توضيحي. هوستون يقول
 (.111، ص. 1930اإلضافية )جينيت،  واألحداث املعلومات فيها ترتكز اليت
 آثار. يف له التوضيحية املشاهد إىل الدرماتيكية املشاهد من الوظيفة يف التغيري
الوصف، أوالفكرة،  شكل يف فاصل أي توجد ال تكادالدرماتيكية  املشاهد
 متتزج التوضيحية، املشاهد يف .(anachronic interference)أوتقليب األوقات 
 املستقبلية. اخليالية، مثل الذكرايات القدمية، والتوقعات باملوضوعات املشاهد
 من أجزاء بعض تلخيص يتم عندما فهذه حتدث. (Summary)ج( اخلالصة 
حىت يكون هناك  (التقصيص وقت) السرد يف( القصة وقت) القصة حدث
 التسريع. يف هذا احلال وقت التقصيص أكثر من وقت القصة.
خطاب السرد ولو كان وقت  توقف دث حنيفهذا حي ،(ellipsis)د( القطع 
 التقصيص. القطع هو وقت من أكثر القصة القصة ما زال يستمر. فوقت
معينة وينتقل  زمنية فرتة مدى على القفز طريق عن القصص لسرد اسرتاتيجية
يف صناعة "Cut"مباشرة إىل األوقات القادمة. اشتهر هذا القطع مبصطلح 
 األفالم.
 :إىل الصيغة التالية األربعة احلركات تلك جينيت يلخص
 NT=n, ST =0. : NT > STالفاصل : 




 NT < ST:  اخلالصة
 NT=0, ST=n. Jadi: NT <ST :   القطع
 رواية على التقصيص. يُطلق يف السرعة التساق تصنيًفا أيًضا جينيت قسمت
 تسمى سرعة التقصيص يف أما االختالفات، Isochronic اسم املتسقة القصص
Anisochronicخمتلفة الذي يثري إىل مدة  حبركات تطور القصة . هذه اإلختالفات جتعل
 تقصيص القصة.
 (Frequency) التكرار .3
 ال األساس، والتقصيص. يف القصة بني التكرار عالقة هو السرد يف التكرار
 على مثال وخري .متكرر بشكل حيدث أن ميكن بل فقط، واحدة مرة احلدث حيدث
املتكرر  احلدث يعين ال ، ذلك وغروهبا، أنه تكرر يف كل يوم. ومع الشمس شروق ذلك
يف تقصيص القصة كذلك.  النوع هذا حيدث‌متطابًقا. حدثًا يعين بل احلدث، نفس هو
 متكن القصة بتقصيصها أكثر من مرة واحدة.
السردي،  التكرار من أنواع ( هناك أربعة146-144: 1830جينيت ) يذكر
 وهي:
، وهو تقصيص ما حيدث مرة (singulative representation) الفردي التمثيل ‌( أ
 مبرة. حنو: منت مبكرا أمس.
تقصيص ما حيدث مرات مبرات. حنو: يف يوم اإلثنني ، وهو أنافوريالتمثيل ‌( ب
 منت مبكرا، يف يوم الثالثاء منت مبكرا، يف يوم األربعاء منت مبكرا، وغري ذلك.
التمثيل التكراري، وهو تقصيص ما حيدث مرة مبرات. حنو: منت مبكرا أمس، ‌( ج
 منت مبكرا أمس، منت مبكرا أمس.
ات مبرة. حنو: يف يوم اإلثنني منت التمثيل إيرتاتيف، وهو تقصيص ما حيدث مر ‌( د





 (Mood)الوضع  .4
 القصة. يركز يف والشخصيات والراوي املؤلف موقع أو مبوقف السرد وضع يرتبط
 هل‌القصة. يف الراوي لتقدمي املؤلف هبا يرتب اليت الطريقة على املالحظة إىل الوضع
 القصة. خارج أهنا أم القصة تقصيص يف الشخص أهم هو الراوي
 أن. Imitationو Pure Narrativeيف نظر فالتو هناك نوعني من التقصيص، مها 
Pure Narrative  أو نستطيع أن نسميها بالتقصيص احلقيقي الذي يكون الراوي هو
يظهر الشخص  الذي أو التقصيص التقليدي هو التقصيص Imitationنفسه. وأما 
آخر  شخص من تُروى القصة كأن يبدو القصة.  لذلك راو كأنه ويبدو اخليايل
 .(165، ص. 1930)جينيت، 
الراوي فالتقصيص التقليدي  ومظهر املعلومات كمية على بناءً  القياس مت إذا
الراوي. وعكسه أن  ظهور من األدىن املعلومات واحلد من كمية يكون فيه أقصى
مجلة  من األدىن الراوي و واحلدظهور  من كمية التقصيص احلقيقي يكون فيه أقصى
 املعلومات. من هذا البيان يظهر لنا بأن الوضع يتعلق بشيئني، مها:
 التقصيص يف اليت تأيت املعلومات مقدار 
  مقدار ظهور الراوي 
 يف جانب اآلخر إذا نظرنا من وجهة هذين الشيئني فالبحث عن الوضع  ميكن
 (.162، 1830النظر )جينيت، شيئني مها املسافة ووجهة  إىل تصنيفها
الراوي.  يستخدمها اليت الشخصية نظر وجهة حول البحث وجهة النظر هي
 الراوي، التقصيص. وأما معرفة يف املستخدمة النظر وجهة إىل حتليل يهدف هذا البحث
وجهة النظر  (. على شكل بسيط،Voiceالصوت أو اخلطاب ) جوانب فنحتاج إىل حتليل
 ينظرأو يشاهد، وأما الصوت هو حبث عن من هو قائل. من حول يدور هي حبث
 الراوي يتخذ أن ميكن الراوي. يف العمل األديب ، أو املتحدث عن الناظر خيتلف




والناظر خمتلف، يشاهده واحد أو بعض األشخاص فقط. فبذلك ميكن أن يكون الراوي 
 حىت ال بد على حبثهما بطريق خمتلف.
يف أمر الناظر الذي يتعلق بوجهة النظر يستعمل جينيت مبصطلح 
Focalization . ر تقسم إىل ثالثة أنواع، وهي: هذه احملو 
 Zero Focalization ،الذين يف هذا النوع تكون وجهة النظر من الناظرين 
 متاًما. القصة خارج هم
 Internal Focalization ، يف هذا النوع تكون وجهة النظر من املشاهد
الذي يقع داخل القصة أو يكون الناظر هو يلعب دورا يف القصة. هذا 
 النوع تقسم إىل ثالثة أنواع وهي:
 شخص نظر وجهة من بأكملها القصة عرض (: يتمFixedالثابت ) -
 واحد فقط
شخص  ناظر منال تغيري هناك التقصيص، (: يفVariableاملتغري ) -
 اآلخر إىل واحد
 عدة نظر وجهة من احلدث عرض (: يتمMultipleاجلمع ) -
 األشخاص
 External Focalization ،  يف هذا النوع تكون وجهة النظر من
متاًما ومل يعرف القارئ فكرة الناظر  القصة خارج هم الذين املشاهدين
 ومشاعره.
 (Voiceالصوت ) .5
 أساس على إليه يُنظر الذي اللغوي العمل جوانب من جانب هو الصوت
ما، ولكن   حدث يف يشاركون األشخاص الذين إىل الفاعل يشري الفاعل. ال عالقات
 مناقشة يقسم التقصيص. جينيت يف سليب بشكل يشارك كذلك من الذي يرويه أو




 داخل الوقت وصف يف الراوي هو موقف Time of Narratingوقت السرد أو 
( يقسم وقت السرد إىل أربعة أنواع، وهي: يف الزمن 217: 1930القصة. جينيت )
 . (Interpolated)اجلمع  (،Simultaneous)احلايل ، (Prior)التنبئي ، (Subsequent)املاضي 
ر التايل هو مستوى السرد الذي يبحث عن مكانة يقوم هبا الراوي احملو 
( إىل أربعة أنواع، وهي: 245-244: 1930بالتقصيص. وقسمه جينيت )
Ekstradiegetik-Heterodiegetik ،Ekstradiegetik-Homodiegetik ،Intradiegetik-
Heterodiegetik ،Intradiegetik-Homodiegetik. 
شخص الذي يتعلق مبن يقوم بالتقصيص يف تلك القصة. ر التايل هو الاحملو 
 و Heterodiegeticر إىل نوعني، مها: ( يقسم هذا احملو 245-244: 1930) جينيت
Homodiegetic. 
 غائب الراوي مع هو التقصيص Heterodiegeticالسرد مع الراوي الغائب أو ‌( أ
 النظروجهة  باستخدام القصص سرد من النوع هذا مرئي. يتميز غري أو
 الثالث فيكون غياب الراوي مطلقا. الشخص
هو التقصيص الذي يظهر فيه   Homodiegeticالسرد مع الراوي احلاضر أو ‌( ب
 من النوعيتميز هذا .  يكون الراوي له دور كالشخص يف القصة الراوي أو
 يف األول. الراوي الشخص وجهة النظر باستخدام القصص سرد
Homodiegetic الشخصية باعتباره الراوي ومها ة احلضور،كمي من نوعان له 
 .شاهد أو كمراقب فقط تعمل ثانوية كشخصية والراوي القصة يف املركزية
السرد. أساسيا يهدف الراوي إىل  أو الراوي وظيفة حول تدور التالية املناقشة
 القصص، سرد عن النظر بصرف. Narrative Function يسمى ما أو تقصيص القصة
، Directing Functionأخرى أيًضا وهي:  وظائف له الراوي فإن جلينيت وفًقا
Communication Function ،Testimonial Function ، وIdeological Function . 
 لإلحتاد اأي أن الراوي يلعب دور  Directing Functionالتوجيه أو  وظيفة
 أن مطلوب الروائي العمل ( أن197: 2013كما قال نورغياترو )  الداخلي يف النص.




 جيب اليت احلياة جتارب مجيع وكذلك ، والصراعات األحداث بعضا، خاصة بعضها
 إيصاهلا.
 موقف بناء الراوي حياول احلالة هذه االتصال. يف هي وظيفة التالية الوظيفة
 إلجراء مدعوون القراء أن يبدو أحيانًا. تكون القصة مملة عند القارئ.  ال حىت سردي
 الراوي. مع حوار
، وهي حني يكون اإليثارأو وظيفة  Testimonial Functionالوظيفة بعدها هي 
 به يشعر مبا يشعر القارئ هذه الوظيفة اليت جتعل .القصة حنو مشاعره الراوي يعربعن
 عند والذاكرة املعلومات مصدر الراوي يذكر ، الوظيفة هذه القصة. يف يف األشخاص
 .القصة كذلك كتابة
 بشكل القصة الراوي يقاطع عندما وهي. األيديولوجية وظيفة آخرة هي الوظيفة
 .تعليمي عنصر على حيتوي ببيان ويأيت مباشر غري أو مباشر
 ج. حكاية خرافية
حياكي كما ذكر يف معجم -حاكىحلكاية يكون أصلها يف اللغة هو من فعل ا 
لسان العرب. فمنها التقليد وحماكاة وجمارات الواقع واألشياء اخليايل املتعلقة بالفضاء 
الذي يقتنع البعض بوقوعها وحدوثها. فهي من حماولة كتابة األحداث بطريقة ما 
وبعناصر خمتلفة، كاخلوارق واخليال والعجائب ذات مجال الذي سيأثر أثرا نفسيا 
 (.8، ص. 2013اجتماعيا وثقافيا )قوراري، و 
وأما خرافة لغة هي من خرف واخلرف أي فساد العقل، واخلرافة هي احلديث  
 املستملح من الكذب )لسان العرب(. 
فاحلكاية اخلرافية هي حكاية خيالية شعبية تتضمن حكاية عن شخصيات  
أو أحيانا إىل مضمون  وأحداث تشري إىل ظاهرة طبيعية أو عادة إىل مرحلة تارخيية




حقيقة هذا النوع من احلكاية تقسمت إىل بعض األنواع، وهذا كما ذكرها أنيت  
 أأرين و ستيث طومسون يف كتاب جيمس بأهنا تقسمت إىل أربعة أنواع، وهي:
 (Animal Tales)حكاية احليوانات  (1
 (Ordinary Folktales)حكاية عادية  (2
 (Jokes And Anecdotes)احلكايات والنكات  (3






















 تحليل البيانات وعرضها
 لحكاية خرافية بطل أتينا (Order) الترتيب .أ 
سيتم البحث عن ترتيب هذه احلكاية بنظرية جريارد جينيت. ولكن قبل ذلك 
هذه احلكاية، وبعد ذلك نستمر ببحث ترتيب احلكاية  سنعرض أوال عن ملخص
 وحتليله.
 لمحة الحكاية (1
بطل أتينا. أنه عاش يف صغاره مع أمه امسه هذه احلكاية تقص لنا عن شخص 
وجده، وأما أبوه فهو ال يصاحبه يف ذلك الوقت ألنه يعيش يف اململكة لكونه مالكا 
وزه حىت يستطيع أن يرفع ولكن أمه مل جت منذ صغاره،فيها. يريد بطل أتينا لزيارة أبيه 
 الصخرة الضخمة.
اشتد حنينه إىل لقاء أبيه فربقت عيناه من وحني قد بلغ بطل أتينا سنه الرشدي 
جعل بطل أتينا يبذل كل ما يف وسعه من قوة ، ويريد أن يرفع الصخرة. فشدة احلماسة
ووجد  .على جانبها اآلخر من مكاهنا. مث رفعها قليال وقلبها وجهد، حىت زحزح الصخرة
حتت الصخرة السيف ونعل والديه. فأجازته أمه ألن يذهب بطل أتينا إىل مملكة أبيه 
وأمرته أن حيمل السيف وأن يستعمل النعل الذين وجدمها حتت الصخرة، وكان ذلك 
 األمر من أمر أببيه.
يات حني يذهب بطل أتينا إىل اململكة أنه يواجه كثريا من األعداء والتحد
. فسمع منافسون ملالك أتينا )أب ويغالبهم كلهم حىت اشتهر امسه ولقب بفارس العصر
بطل أتينا( من أبناء أخيه اخلرب على أن سيأيت فارس العصر إىل اململكة. فيخافون ألن 
يرث هذا البطل اململكة وهم ال يرثوهنا. فأمروا املالك ألن يقتله خيربه باخلرب الكذب أن 




قابل امللك ذلك البطل ونظر إىل سيفه ونعليه أهنما مما تركهما لولده فعرف بأن ذلك 
 البطل هو ولده احلبيب.
يوم اهلول. وهذا اليوم الذي فعاش بطل أتينا سعيدا مع أبيه حىت جاء الوقت ل
طل أتينا مع هؤالء شبان أتينا لعجل مينو، فأراد أن يذهب ب جيمع فيه الضحايا من خرية
يريد أن يقتل عجل مينو. فذهب معهم وأنه فاز على عجل مينو فلم  الضحايا، ألنه
يقتل أحد من شبان أتينا. وأنه يرجع إىل أتينا سريعا ومسرورا ولكن ال يستطيع أن جيد 
ظن أن بطل أتينا قد مات. فحزن أباه مرة أخرى ألنه قد مات لقفزه إىل البحر ألن ي
 وعاشا سعيدا يف تلك اململكة. ةبطل أتينا ودعا أمه ألن حتضر إىل اململك
 (Order)الترتيب  -2
سيتم البحث عن ترتيب هذه احلكاية بنظرية جريارد جينيت. كما قد عرض يف 
( Sequence)أن ملعرفة الرتبيب لقصة ما، ال بد لنا معرفة وحدات القصة  اإلطار النظري
أوال. وستقوم الباحثة بتحليل وحدات احلكاية مطابقا إىل الفصول واألقسام املوجودة يف 
 تلك احلكاية. ألن هذه احلكاية تقسمت إىل عدة الفصول واألقسام.
وبالتايل سنقوم أيضا بتفريق بني الوحدة العملية اليت تضمن عمل األشخاص يف 
الوصف واحلال وما إىل ذلك من األشياء اليت ال  القصة، والوحدة غري عملية اليت تضمن
تصف باألعمال. وكذلك سنفرق بني الوحدة الرئيسية اليت تضمن خط القصة  والوحدة 
 الفرعية اليت جترد وظيفتها ليوصل بني الوحدات واألحداث. 
 الرقم الوحدات الوصف
  الفصل األول)يف سفح جبل(
 1 بطل أتينابيان والدة  غري رئيسية -غري عملية 
 2 بيان طفولة بطل أتينا غري رئيسية -غري عملية 




  الفصل األول)حوار األم وولدها(
رئيسية -عملية    4 حوار األم وولدها عن سبب غياب أبيه 
رئيسية -عملية    5 حوار األم وولدها عن إرادته للقاء أبيه 
  الفصل األول)صخرة اجلبل(
رئيسية -عملية    حوار األم وولدها يف سؤال بطل أتينا عن مىت  
 6 ستسمحه أمه لذهاب إىل أبيه
رئيسية -عملية    حتدى األم بطل أتينا لرفع الصخرة )ألن ينظر   
 7  قوته(
   الفصل األول)بعد أعوام( 
فرعية -عملية  يف كل يومأتى بطل أتينا وأمه إىل الصخرة      8 
فرعية -غري عملية   9  اشتد حنني بطل أتينا إىل لقاء أبيه  
رئيسية -عملية  خيرب بطل أتينا أمه على أنه قدر على رفع    
 10 الصخرة وقد استعد للقاء أبيه  فأباحته أمه
  الفصل األول)عتاد السفر(  
 11 يرفع بطل أتينا الصخرة  رئيسية -عملية 
 12 أمرت أمه ألن يذهب إىل أبيه ونصحته  رئيسية -عملية 
أخذ بطل أتينا سيفا ونعال حتت الصخرة الذين   رئيسية -عملية 
 13 قد أعدمها أبوه
  الفصل األول)وصية اجلد(
نصحت األم بطل أتينا ألن جيّد يف سفره إىل   رئيسية -عملية 
 أبيه
14 
ماذا سيقابله نصح اجلد بطل أتينا وأخربه عن   رئيسية -عملية 




 السفر وكذلك يدعو له جده
  (طريق أتيناالفصل األول)
 16 ودع بطل أتينا أمه وجده  رئيسية -عملية 
 17 الطريق الذي سيمر به إىل أتينا بطل أتينااختار  رئيسية –غري عملية 
كثريا من األخطار يف طريقه بل   بطل أتينالقي    رئيسية -عملية 
 18 كتب اهلل له الفوز
يف مجيع اآلفاق لفوزه على  بطل أتينااشتهر  فرعية –غري عملية 
 19 املخاطر واألعداء
 20 يف أتينا ولقب بفارس العصر بطل أتينايصل   رئيسية -عملية 
 21 أصغر فرسان عصره سنا بطل أتينايكون  فرعية –غري عملية 
  (مؤامرة احلساداألول)الفصل 
هناك األشخاص ينتظرون موت املالك )أب  فرعية –غري عملية 
 22 ( لريثوا ملكهبطل أتينا
 23 وأرادوا أن يقتلوه  بطل أتيناحيسد األشخاص  فرعية –غري عملية 
هناك رئيسة هؤالاء األشخاص اليت اشتهرت  فرعية –غري عملية 
 24 بساحرة أتينا
 25 وقتله بطل أتيناأمرت الساحرة فئتها لرتحيب  رئيسية –عملية 
 26 بطل أتيناهتدد فئة الساحرة  رئيسية –عملية 
  (ساحرة أتيناالفصل األول)
سيأيت لقتله  بطل أتيناحتث الساحرة املالك أن  رئيسية –عملية 
أوال بإعطاء الشراب  بطل أتينافدفعه ألن يقتل 
 املسموم
27 




 29 يأيت إىل القصر ويقابل املالك بطل أتينا رئيسية –عملية 
 30 بطل أتينابكى  رئيسية –عملية 
أن يشرب الشراب املسموم  بطل أتيناأراد  رئيسية –عملية 
 31 وأوقفه املالك
 رئيسية –عملية 
هو ابنه فمنعه من  بطل أتينايعرف املالك أن 
 32 الشرب
  (فرار الساحرةاألول)الفصل 
 33 تفر الساحرة رئيسية –عملية 
 34 ندم األشخاص حتت سطوة الساحرة رئيسية –عملية 
 35 عاش امللك وولده مسرورا فرعية –غري عملية 
  الفصل الثاين )يوم اهلول(
 36 بيان سرعة مسري األوقات فرعية –غري عملية 
 37 ألحوال يوم مايوم تعجب بطل أتينا  رئيسية –عملية 
خيرب املالك بطل أتينا عن يوم اهلول و وجود  رئيسية –عملية 
 38 عجل مينو
  الفصل الثاين )عجل مينو(
 39 غضب بطل أتينا لكون عجل مينو رئيسية –عملية 
 40 يبني املالك عن حقيقة عجل مينو رئيسية –عملية 
  الفصل الثاين )ضحايا عجل مينو(
 رئيسية –عملية 
يبني املالك عن سبب وجود الضحايا لعجل 
 41 مينو
يسأل بطل أتينا إىل أبيه عن املكان يقع فيه  رئيسية –عملية 




  الفصل الثاين )حوار الوالد وولده(
يستأذن أتينا إىل أبيه لذهاب إىل عجل مينو  رئيسية – عملية
 43 وأراد أن يقتله فأذن له
  الوداع(الفصل الثاين )ساعة 
 44 ودع بطل أتينا أباه رئيسية – عملية
يسأل املالك إىل بطل أتينا ألن يبدل األشرعة  رئيسية – عملية
 45 السود بأخرى بيض إذا يفوز من عجل مينو
  الفصل الثاين )العمالق النحاسي(
 46 بدأ بطل أتينا بالسفر مع رفاقه من الضحيات فرعية – عملية غري
 47 أتينا ورفاقه يف كريت يصل بطل رئيسية – عملية
 48 أتينا ورفاقه العمالق النحاسي لقي بطل رئيسية – عملية
  الفصل الثاين )يف حضرة امللك(
 49 أتينا ورفاقه يف اجلزيرة وأبلهم اجلند وصل بطل فرعية – عملية غري
 50 وصلوا بني يدي مالك فيجري احلوار بينهم رئيسية – عملية
  الثاين )حسناء اجلزيرة( الفصل
 51 بيان عن حسناء اجلزيرة فرعية – عملية غري
 رئيسية – عملية
أتينا  ذهبت حسناء اجلزيرة إىل سجن بطل
 52 ورفاقه
أتينا و حسناء اجلزيرة إىل قصر  ذهب بطل رئيسية – عملية
 53 عجل مينو
  الفصل الثاين )قصر التيه(
 54 التيهوصال يف قصر  رئيسية – عملية




  الفصل الثاين )املعركة احلسيمة(
 56 أتينا يسري لبحث موقع عجل مينو مازال بطل رئيسية – عملية
 57 أتينا عجل مينو لقي بطل رئيسية – عملية
 58 حدثت املعركة بينهما رئيسية – عملية
 59 فاز بطل أتينا رئيسية – عملية
  الفصل الثالث )خالص األسرى(
 60 عاد بطل أتينا إىل حسناء اجلزيرة رئيسية – عملية
 61 لقي  بطل أتينا حسناء اجلزيرة رئيسية – عملية
 62 ذهبا إىل رفاق بطل أتينا رئيسية – عملية
 63 دعا بطل أتينا ألن تعود معه حسناء اجلزيرة رئيسية – عملية
 64 بطل أتينا حسناء اجلزيرة وودعهاشكر  رئيسية – عملية
 65 رجع بطل أتينا مع رفاقه إىل أتينا بالسفينة رئيسية – عملية
  الفصل الثالث )األشرعة السود(
 66 النصيحة من الراوي فرعية –غري عمية 
 67 مل يلتق بطل أتينا أباه رئيسية – عملية
 68 نسي بطل أتينا ورفاقه لبدل األشرعة رئيسية – عملية
 69 تقربت السفينة إىل أتينا رئيسية – عملية
 50 رأى املالك أن األشرعة مل تبدل رئيسية – عملية
 51 قفز املالك من اجلبل إىل البحر رئيسية – عملية
  الفصل الثالث )خامتة القصة(
 52 مسع بطل أتينا عن خرب مصرع والده رئيسية – عملية
 53 لسالمة أبنائهم من عجل مينوفرح اجملامع  فرعية –غري عملية 




 55 ه إىل ملكهدعا بطل أتينا أم رئيسية – عملية
 56 عاشا سعيدا رئيسية – عملية
 
قد ظهر لنا بأن هذه احلكاية تكونت على ستة ومخسني وحدة. ولكن هذه 
وكما قد كتب يف اإلطار النظري بأن اجلملة  تشمل على مجيع األنواع من الوحدات. 
الرتتيب هو حبث عن عالقة بني قصة الوقت والسرد أو التقصيص، فهذه العالقة نستطيع 
أن نبحثها إذا نقارن بني الوقائع واألحداث الرئيسية والعملية. فلذلك الوحدة املستعملة 
 لبحث الرتتيب هي وحدة عملية رئيسية فقط.
يف اجلدول قبل قليل، ففي اجلدول التايل ستكتب  فبعد تعيني الوحدة وجنسها
 الباحثة الوحدات العملية والرئيسية مث تقوم بتعيني تسلسل وقتها يف احلكاية وسردها. 
 رقم الوحدة العملية الرئيسية ترتيب السرد ترتيب احلكاية
 1 إخبار أم بطل أتينا إليه عن أبيه أ 1
 2 أبيهحوار األم وولدها عن سبب غياب  ب 2
 3 حوار األم وولدها عن إرادته للقاء أبيه ج 3
 4 ستسمحه أمه لذهاب إىل أبيهحوار األم وولدها يف سؤال بطل أتينا عن مىت  د 4
 5  قوته(حتدى األم بطل أتينا لرفع الصخرة )ألن ينظر  ه 5
 6  أتى بطل أتينا وأمه إىل الصخرة يف كل يوم و 6
 7 الصخرة وقد استعد للقاء أبيه  فأباحته أمهعلى أنه قدر على رفع خيرب بطل أتينا أمه  ز 7




 9 أمرت أمه ألن يذهب إىل أبيه ونصحته ط 9
 10 الذين قد أعدمها أبوهأخذ بطل أتينا سيفا ونعال حتت الصخرة  ي 10
 11 أبيهنصحت األم بطل أتينا ألن جيّد يف سفره إىل  ك 11
 ل 12
نصح اجلد بطل أتينا وأخربه عن ماذا سيقابله 
يف والطرق اليت يستطيع أن خيرتها أتينا  بطل
 السفر وكذلك يدعو له جده
12 
 13 ودع بطل أتينا أمه وجده م 13
الطريق الذي سيمر به إىل  بطل أتينااختار  ن 14  14 أتينا
 15 كتب اهلل له الفوزكثريا من األخطار يف طريقه بل   بطل أتينالقي  س 15
 16 يف أتينا ولقب بفارس العصر بطل أتينايصل  ع 16
 17 وقتله بطل أتيناأمرت الساحرة فئتها لرتحيب  ف 17
 18 بطل أتيناهتدد فئة الساحرة  ص 18
 ق 19
سيأيت لقتله  بطل أتيناحتث الساحرة املالك أن 
أوال بإعطاء الشراب  أتينابطل فدفعه ألن يقتل 
 املسموم
19 
 20 يأيت إىل القصر ويقابل املالك بطل أتينا ر 20
 21 بطل أتينابكى  ش 21
 ت 22
أن يشرب الشراب املسموم  بطل أتيناأراد 




هو ابنه فمنعه من  بطل أتينايعرف املالك أن  ث 23  23 الشرب
 24 تفر الساحرة خ 24
 25 األشخاص حتت سطوة الساحرةندم  ذ 25
 26 يوم تعجب بطل أتينا ألحوال يوم ما ض 26
 ظ 27
خيرب املالك بطل أتينا عن يوم اهلول و وجود 
 27 عجل مينو
 28 غضب بطل أتينا لكون عجل مينو غ 28
 29 يبني املالك عن حقيقة عجل مينو ‘أ 29
 30 مينويبني املالك عن سبب وجود الضحايا لعجل  ‘ب 30
 31 عجل مينويسأل بطل أتينا إىل أبيه عن املكان يقع فيه  ‘ج 31
 32 وأراد أن يقتله فأذن لهيستأذن أتينا إىل أبيه لذهاب إىل عجل مينو  ‘د 32
 33 ودع بطل أتينا أباه ‘ه 33
 34 السود بأخرى بيض إذا يفوز من عجل مينويسأل املالك إىل بطل أتينا ألن يبدل األشرعة  ‘و 34
 35 أتينا ورفاقه يف كريت يصل بطل ‘ز 35
 36 أتينا ورفاقه العمالق النحاسي لقي بطل ‘ح 36
 37 وصلوا بني يدي مالك فيجري احلوار بينهم ‘ط 37




أتينا و حسناء اجلزيرة إىل قصر  ذهب بطل ‘ك 39  39 عجل مينو
 40 وصال يف قصر التيه ‘ل 40
 41 أتينا قصر التيه دخل بطل ‘م 41
 42 أتينا يسري لبحث موقع عجل مينو مازال بطل ‘ن 42
 43 أتينا عجل مينو لقي بطل ‘س 43
 44 حدثت املعركة بينهما ‘ع 44
 45 فاز بطل أتينا ‘ف 45
 46 عاد بطل أتينا إىل حسناء اجلزيرة ‘ص 46
 47 حسناء اجلزيرةلقي  بطل أتينا  ‘ق 47
 48 ذهبا إىل رفاق بطل أتينا ‘ر 48
 49 دعا بطل أتينا ألن تعود معه حسناء اجلزيرة ‘ش 49
 50 شكر بطل أتينا حسناء اجلزيرة وودعها ‘ت 50
 51 رجع بطل أتينا مع رفاقه إىل أتينا بالسفينة ‘ث 51
 52 مل يلتق بطل أتينا أباه ‘خ 56
 53 ورفاقه لبدل األشرعةنسي بطل أتينا  ‘ذ 52
 54 تقربت السفينة إىل أتينا ‘ض 53
 55 رأى املالك أن األشرعة مل تبدل ‘ظ 54
 56 قفز املالك من اجلبل إىل البحر ‘غ 55
 57 مسع بطل أتينا عن خرب مصرع والده فحزن ‘‘أ  57
 58 دعا بطل أتينا أمه إىل ملكه ‘‘ب 58





كما قد نظرنا يف ذلك اجلدول بأن كثريا من الوحدات يكون وقت سردها   
وال يسابق بعضها بعضا. وهذا احلال جنده من أول    يسري متساويا مع وقت احلكاية
احلكاية حىت اآلخر إال يف الوحدة اخلامسة والعشرين، فنجد فيها التقفيز. يكون احلدث 
يف حكاية هو حينما فاز بطل أتينا على عجل مينو وانطلق إىل أتينا أنه نسي كالم أبيه 
 أتينا ورأى أبوه أن األشرعة مل السفينة إىلألن يغري األشرعة فال يبدهلا. فحني تقربت 
تبدل حىت يظن أن ابنه قد قتل، فقفز أبوه إىل البحر . فحني وصل بطل أتينا يف أتينا أنه 
ال يقابل أباه ألنه قد مات. ولكن يكون يف السرد ذكر حال بطل أتينا الذي ال يستطيع 
 أن يقابل أباه مسابقا ألسبابه. 
املستعمل ( Order)ن معظم الرتتيب خص بأفمن البيان املذكور نستطيع أن نال
الذي يأيت وقت قصته متساويا بوقت هذه احلكاية هي الرتتيب األكروين وهو  يف
التقصيص. فهما جيري عاديا ويتصوران معا ال يسابق بعضهما بعضا. ولكن يف الفصل 
  قصةال بني الوقت كان إذاأناكروين فروليفسيس الثالث جند فيها التغيري إىل ترتيب 
طبيعي ومل يكن متوازيا، فهما يسابق بعضهما بعضا،  بشكل متشابك غري والتقصيص
 ويكون تقفيز احلدث إىل األمام. فتكون صيغة ترتيب هذه احلكاية كما يلي:
 10ي – 9ط – 8ح – 7ز – 6و – 5ه - 4د – 3ج – 2ب -1أ
 – 17ف – 16ع – 15س – 14ن – 13م – 12ل – 11ك –
 25ذ – 24خ – 23ث – 22ت – 21ش – 20ر – 19ق – 18ص
 - 32‘د - 31‘ج -30 ‘ب - 29‘أ - 28غ - 27ظ – 26ض –
 - 39‘ك - 38‘ي - 37‘ط - 36‘ح - 35‘ز - 34‘و - 33‘ه
 - 46‘ص - 45‘ف - 44‘ع - 43‘س - 42‘ن - 41‘م - 40‘ل
 - 52‘ذ - 56‘خ - 51‘ث - 50‘ت - 49‘ش - 48‘ر - 47‘ق




 في حكاية خرافية بطل أتينا (Focalization)وجهة النظر  . ب
 اليت الشخص نظر وجهة حول البحث هير سنبحث عن وجهة النظر و يف هذا احملو 
التقصيص.  يف املستخدمة النظر وجهة إىل حتليل الراوي. يهدف هذا البحث يستخدمها
بالشعور والفكرة، فال نبحث عن و تركز هذا البحث إىل السرد الوصفي الذي يتعلق 
 احلوار املذكور فيه.
سيكون حبث وجهة النظر وفق ترتيب الفصول واألقسام. وسنبدأ من الفصل األول  
يف قسم األول على موضوع "يف سفح اجلبل". يف هذا القسم يقصص الراوي عن طفولة 
لنظر تقع يف الفقرة بطل أتينا. ويبدو لنا أن املشاعر والفكرة اليت ستشرينا إىل وجهة ا
 الثانية، وهي:
وعاش يف تلك وقضى بطل أتينا طفولته قريبا من ذلك اجلبل الشاهق. "
 "املدينة عيشة راضية
فالكلمة اليت حتتها اخلط هي من بيان حال بطل أتينا، فوضح بأن وجهة النظر 
النظر يف اليت يستخدمها الراوي هي من نظر بطل أتينا. ولكن أننا جند هنا تغيري وجهة 
 الكلمة التالية وهي:
"لتبصره حبقائق احلياة وعظاهتا، وتنفعه مبا حتويه تلك األحاديث من 
 عرب سامية، ومتع شائئقة".
فهذه الكلمة تبني لنا ما أراد به األم يف إخبار التواريخ حنو بطل أتينا. فمن 
املستحيل إذا كانت وجهة النظر يف هذه الفكرة تأيت من نظر بطل أتينا. ألن هذه 
الكلمة تأيت مبشاعر ورجاء األم فإذا تكون وجهة النطر يف هذه الفكرة تأيت من قبل األم. 
ول يف الفصل األول تكون وجهة النظر تأيت من وجهتني، فنستلخص بأن يف القسم األـ
 Variable"من وجهة بطل أتينا وأمها. فهذه وجهة النظر من جنس الداخلي املتغري 
Internal Focalization" .ألهنا تأيت من أشخاص داخل احلكاية وجند فيها التغيري 
يف القسم الثايت "ملك أتينا" هناك الوصف عن أقاصيص معجبة اليت قصها األم 




القسم بأن وجهة النظر تأيت ما أم بطل أتينا ألن وصف أب أتينا تأيت منها كلها، وأما 
 الدليل تأيت بكلمة تالية"
 ".... وصفت فيها ما أتاه والده من جالئل األعمال ....".
لكون القسم الثايت جمردا لوصف األب من قبل األم فتجلى بأن وجهة النظر هلذا 
 ".Fixed Internal Focalization"القسم من نظر األم. فهذا من جنس الداخلي الثابت 
 ألن يأيت النظر من شخص داخل القصة ومن شخص واحد.
نستمر بالقسم الثالث "حوار األم وولدها" ففي هذا القسم ال نبحث عن وجهة 
 النظر، ألن يأيت هذا القسم حبوار كله. 
 أما القسم الرابع "صخرة اجلبل" جند السرد أو الوصف يف الفقرة الثالثة، وهي:
"فأسرع الصيب إىل تلك الصخرة، وبذل قصارى جهده لريفعها؛ فلم 
ن مكاهنا قيد أمنلة، وخيل إليه لضخامتها وثقلها يقدر على حتريكها م
 أهنا الصقة بسفح اجلبل ".
من هذا املقطع نستطيع أن ننظر بأن الراوي يستعمل نظر بطل أتينا الذي يسعى 
لرفع الصخرة. ألن فيها بيان ما يشعره بطل أتينا حني يرفعها. فوجهة النظر يف هذا 
النظر من شخص داخل القصة ومن شخص القسم من جنس الداخلي الثابت ألن يأيت 
 واحد.
التايل يعين القسم اخلامس "بعد أعوام". حيكي هذا القسم يف سرده عن شوق 
 بطل أتينا إىل أبيه: 
".... اشتد حنينه إىل لقاء أبيه فربقت عيناه من شدة احلماسة، إذ الح 
 له أن حتقيق أمنيته وشيك )سريع( ".
نظر بطل أتينا. فوجهة النظر يف هذا القسم  فبهذا وضح لنا بأن الراوي حيكب





نواصل بالقسم السادس "عتاد السفر" هذا القسم حيكي لنا جهد بطل أتينا يف 
 رفع الصخرة حني قد بلغ سنه الرشدي. 
من قوة وجهد، حىت زحزح "....فجعل بطل أتينا يبذل كل ما يف وسعه 
الصخرة من مكاهنا. مث رفعها قليال وقلبها على جانبها اآلخر. وما 
انتهى من ذلك حىت جهده التعب وبلغ منه اإلعياء كل مبلغ، فنظر إىل 
 أمه نظرة الظافر املبتهج".
بني الراوي عن جهد وما شعره بطل أتينا حني يرفع الصخرة. فظهر لنا بأن النظر 
سم من بطل أتينا. فوجهة النظر يف هذا القسم هي من جنس الداخلي الثابت يف هذا الق
 ألن يأيت النظر من شخص داخل القصة ومن شخص واحد. 
القسم التايل مبوضوع "وصية اجلد" وهو القسم السادس الذي حيكي عن وصية 
من  جد بطل أتينا قبل ذهابه إىل أتينا. ويف هذا القسم ال جند السرد بل إمنا يتكون
 احلوار فقط. لذلك ال نبحث عن وجهة النظر يف هذا القسم. 
نواصل اآلن بالقسم الثامن وهذ يقص عن ماذا لقيه بطل أتينا يف طريق سفره إىل 
 أتينا. بدأ الوصف بالطريق الذي اختاره ووصل مبا لقيه.
"وقد اختار لنفسه طريق الرب ليثبت يف تاريخ جمده صحائف من البطولة 
لى مر األجيال وتعاقب األزمان. وكان شديد الشوق إىل ال تنسى ع
لقاء الوحوش، ومناجرة اللصوص )حماربتهم(، وتقحم األهوال، والتغلب 
 على األخطار. وقد لقي يف طريقه كثريا منها..... ".
الرب لسفره إىل أتينا، وكذلك هناك البيان  الراوي بأن بطل أتينا خيتار طريقفبني 
عن ماذا اشتاق أتينا إليه. فاختيار الطريق والشوق املذكور فيطلق أهنما من نظر بطل 
أتينا. وجند كذلك يف املقطع السابق عن ماذا لقيه بطل أتينا، فمن املستحيل أن يأيت هذا 
 النظر من الشخص اآلخر ألنه ذهب إىل أتينا نفسا. 





لقب أطلق عليه األهلون "وحسبك أن تعلم أنه مل يصل إىل أتينا حىت  
بفارس العصر وبطل أتينا املقدام.... فأصبح مثار إعجاب الناس، 
 وموضع تقديرهم، مضرب األمثال عندهم يف الشجاعة واإلقدام".
جند يف الكلمة اليت حتتها خط بأن األهلون يعطون اللقب لبطل أتينا، هذا مبعىن  
مضرب األمثال أن اللقب يأيت من قبل األهلون. وكذلك يف الفقرة بعدها جند اجلملة "
فهذا يشري إىل أن هذا املقطع يبني لنا عن تقييم األهلون عندهم يف الشجاعة واإلقدام" 
 بـأن النظر الذي يستخدمها الراوي هو نظر األهلون.حنو بطل أتينا. فظهر لنا 
بوجود ناظرين خمتلفني فنالخص بأن وجهة النظر يف هذا القسم هي من جنس  
 الداخلي املتغري ألن يأيت النظر من شخصني خمتلفني داخل القصة.
نستمر بالقسم التاسع "مؤامرة احلساد"، بدأ هذا القسم ببيان حالة املالك الذي  
 كثري من املنافسني كما املقطع التايل:له  
أعين: ولد هذا البطل الصغري كثري من املنافسسني  –"و كان للمالك 
من أبناء أخيه، وكانوا حيسدونه ويتقربون موته يوما بعد يوم بفارغ 
 الصرب، لريثو ملكه العظيم من بعده".
نعرف أن يف هذا املقطع حبث الراوي عن أحوال املالك، ولكن مل يبني فيها عن  
من يعرف عن تلك األحوال، وال ندري هل املالك يعرف على هذا احلال أم ال، كأن يف 
ذاك املقطع الشخص الذي يعرف كل شيء فيخرب القارء مبا عرفه. فلذلك نستطيع أن 
. "Zero Focalization"من جنس الصفرية  نعرف بأن وجهة النظر من هذا املقطع هي
 فنستمر إىل الفقرة التالية:
"فلما مسعوا مبقدم هذا البطل الشجاع دب إليهم اليأس، ودفعهم  
 احلسد والغيظ إىل اإلئتمار به ليقتلوه"
من ذلك املقطع نعرف عن شعور هؤالء املنافسني حني جاء بطل أتينا. فمن  





وهو ال يعلم ما فأقرهم )وافقهم( بطل أتينا على اقرتاحهم اخلبيث، "
 يضمرونه له من كيد وحسد".
يف اجلملة اليت حتته خط بني الراوي عن حال بطل أتينا الذي ال يعرف عن كيد   
الفقرة اآلخرية يف هذا القسم تكون وجهة النظر  املنافسني وحسدهم. فظهر لنا بأن يف
من بطل أتينا. فخالصة القول بأن يف هذا القسم تأيت وجهة النظر جبنس الداخلي املتغري 
والصفرية. ألن يأيت النظر من شخصني خمتلفني داخل القصة، وكذلك يأيت ممن خارج 
 القصة.
 كتب كما تايل:استمر البحث إىل القسم العاشر "ساحرة أتينا" الذي   
وأسرع أوالد عمه وعلى رأسهم ساحرة أتينا. فأومهوا امللك أن بطل "
أتينا قادم ليقتله ويسلبه تاجه امللكي. مث أشاروا عليه بقتله، حىت يأمن 
 شره".
يف هذه الفقرة يظهر لنا كأن النظر هو من أوالد العم، ولكن إذا نتعمق إىل  
يان ما أمر به أوالد العم إىل مالك، فحني ذاك من القصة، أن يف تلك الفقرة ننظر إىل ب
نظر وعرف إىل ذلك احلال وإىل ذلك األمر بالتفاصي إال املالك الذي يكون مأمورا يف 
ذلك الوقت. وكذلك يأيت الدليل على كون املالك ناظرا يف هذه الفقرة ما جا يف الفقرة 
 التالية:
قني فيما زعموا؛ فذعر امللك من إقدام ذلك الشاب، وحسبهم صاد"
 فوعدهم بتنفيذ اقرتاحهم".
تلك الفقرة تبني لنا بشعور امللك بعد مسع اقرتاحهم. فوضح لنا أن النظر يأيت 
من قيل امللك. ولكن بعد ذلك يأيت البيان عن شر الساحرة وما هلا من السيئات. فال 
ما قاله ميكن إن كان ناظر هذا الشيء هو مالك، ألن يف هذا القسم يصدق املالك 
أوالد عمه وهذه الساحرة. فنعرف بأن يف هذا احلال جند التغيري يف النظر. ولعدم الدليل 
على الناظر هلذا البيان فنستلخص بأن يف ذلك املقطع يأيت النظر من شخص خارج 




القسم التايل هو "افتضاح السر". ظهرت وجهة النظر يف هذه الفقرة منذ 
 بدايتها:
فلما مثل بطل أتينا بني يدي أبيه رآه جالسا على عرشه امللكي والتاج "
 على رأسه..."
كتبت يف ذلك الفقرة "رآه جالسا" أي بطل أتينا يرى أباه جيلس، فيظهر بأن  
جلوس أبيه أي املالك واألحوال اليت تبينت يف ذلك املقطع من نظر أتينا. بعد متام بيان 
ل أتينا حني رأى أباه استمرت احلكاية بأحوال ومشاعر الساحرة يف أحوال املالك وبط
ذلك الوقت، ففي هذا يستعمل الراوي نظر الساحرة ألن يكون البيان واضحا. ونستطيع 
 أن ننظر التغيري يف املقطع التايل:
"فخشيت ساحرة أتينا أن يقتضح السر وأسرعت إىل بطل أتينا تأمره 
 أن يشرب الكأس، تلبية ملشيئة امللك" 
تبني بأن ذلك املقطع يبني عن مشاعر الساحرة، فمن أعلم عن مشاعره إال  
نفسها. بعد استخدام نظر الساحرة انتقل الراوي إىل استخدام نظر امللك ليبني إىل 
 لك مرة أخرى. ويشرينا إليه املقطع التايل:القارئ عن شعور امل
، إمنا "بعد أن مهست يف أذن امللك أن مصدر ارتباك الفىت وسر خباله
 يف جرمية الشنعاء اليت يهم باقرتافها" نشأ يف تفكريه
يف اجلملة اليت حتتها اخلط دليل بأن ذلك املقطع يستخدم فكرة ونظر املالك.  
حرة ما فكره امللك. مث استمر هذا القسم إىل آخريه ألن من املستحيل أن تعرف السا
بنظر امللك. فنستلخص بأن يف هذا القسم تأيت وجهة النظر جبنس الداخلي 
ألن يأيت النظر من ثالثة أشخاص داخل . (Multiple Internal Focalization)اجلمعي
 القصة.
الساحرة حني أما القسم الثاين عشر مبوضوع "فرار الساحرة" يقص لنا حالة  




"وملا رأت ساحرة أتينا افتصاح السر وإخفاق املؤامرة، أسرعت إىل كنوز 
القصر، تنتهب منها كل ما وصلت إليه يدها من حلي ونفائس، حىت 
 ......"وطارت هبا مألت مركبتها املسحورة
اعر فمن السهولة أن نعني وجهة النظر من ذلك املقطع، ألنه يبني تفاصل مش
الساحرة وما تفعله للفرار. فمن الطبع أن ذلك املقطع من نظر الساحرة. وببعد ذلك 
 يأيت الراوي ببيان أحوال األهلون )أوالد العم( كما تايل:
"ومجع األهلون كل ما قذفتهم به من األحجار الكرمية وذهبوا به إىل  
وهبت ، وقال هلم )لقد فلم يقبل منهم شيئا مما حاولوا ردهمليكهم؛ 
لكم هذه النفائس شكرا هلل على ما يره يل من السعادة بقرب ولدي 
 احلبيب("
يف ذلك املقطع كأن يأيت النظر من األهلون، ولكن إذا نظرنا يف ذلك املقطع مل 
جند مقالة األهلون حني يقابل املالك وإذا نظرنا إىل اجلملة اليت حتتها خط، يظهر بأن 
ان كيف إجابة املالك بقدوم األهلون واستمر املقطع الراوي يريد أن يفصل ويعمق بي
بقول املالط حنو األهلون وبيان حياة املالك مع ابنه بعد ذلك احلدث. فوضح أن النظر 
املستخدم هو من املالك. فنستلخص بأن تأيت وجهة النظر يف هذا القسم جبنس 
لنظر من شخصني داخل ألن يأيت ا .(Variable Internal Focalization) الداخلي املتغري
 القصة.
قد انتهى البحث من الفصل األول، وسنستمر إىل الفصل الثاين، يبدأ هذا  
الفصل بالقسم الذي يستخدم النظر من أتينا الذي استيقظ من نومه يف أحد األيام 
 وتعجب بسبب أحوال ذلك اليوم:
"وذا صباح استيقظ بطل أتينا من نومه وهو غافل عن أحداث الزمن 
 ومصائبه املخبوءة له خلف أستار الغيب"
واستمر القسم األول هلذا الفصل ببيان ما يفعله بعد تعجبه. تركز النظر يف هذا القسم 




 جنس الداخلي الثابتفيكون النظر يف هذا القسم الذي يأيت مبوضوع يوم اهلول على 
(Fixed Internal (Focalization. 
أما القسم الثاين حىت الرابع يكون نظره من شخصني خمتلفني داخل القصة. يأيت 
متبادال بينهما. ومها املالك وبطل أتينا. هذا احلال بسبب أمنا حيكي يف ذلك املقطع بيان 
اق امللك وبطل أتينا قبل ذهابه يوم اهلول ومشاعره حنو تلك الظلمة، ويبني كذلك عن فر 
لقتل عجل مينو. لذلك يركز الراوي باستخدام النظر من وجهة بطل أتينا وأبيه. ويكون 
 إحدى التصوير أو الدليل الذي يشري إىل هذا التقرير هو:
"فصاح بطل أتينا مدهوشا: وما عجل مينو هذا الذي تذكره يا أبتاه؟ 
والقرابني؟.......................... فهز وملاذا تقدمون له الضحايا 
ملك أتينا رأسه يائسا وقال لولده وحترا وامجا: إن عجل مينو فيما أعلم 
 غول هذا العصر ومصدر إزعاجنا ومثار آالمنا وأحزاننا".
بدأ ذلك املقطع ببيان مشاعر بطل أتينا حني عرف احلقيقة اليت حتدثت، فطبعا  
ل أتينا وهو أفهم مبشاعره. مث تغري النظر إىل املالك الذي هذا احلدث يأيت من نظر بط
جييب سؤال ولده ويبحث عن عجل مينو من معرفته ومن نظره، وهذا احلال يظهر لنا يف 
اجلملة "فيما أعلم". فهذا دليل واضح أن بيان عن عجل مينو يأيت من نظر امللك. 
 لصيغة. وكذلك يأيت السرد ويستمر حىت القسم الرابع على تلك ا
وأما القسم اخلامس هو مبوضوع ساعة الوداع. يف أوائل هذا القسم أننا ال 
نستطيع أن ننظر من أي وجهة يأيت النظر. ألن يف ذلك املقطع يبني عن حال صباح 
ما، ومل يبني من يشعر ذلك احلال. ولكن بعد ذلك جند اجلملة اليت تشرينا إىل النظر 
 املستخدم فيه، وهي: 
لك أتينا )الشيخ الفاين( على ولده يعانقه ويقبله وعيناه "واحنىن م
 غاصتان بالدموع، مث قال له وهو يودعه...."
فمن ذلك املقطع نستطيع أن ننظر بأن النظر يأيت من امللك ألن فيه بيان عن  




، ألنه يأيت من شخص واحد (Fixed Internal Focalization)  لي الثابتجنس الداخ
 داخل القصة.
القسم التايل أنه يبني عن طريق بطل أتينا إىل موقع عجل مينو، ويف هذا القسم  
يستخدم النظر من بطل أتينا يف مجيع فقرات القسم، ألن يكون بطل أتينا الشخص 
الرئيسي الذي يرأس السفر. فبذلك االستخدام يهدف الراوي إىل توضيح ما رآه بطل 
 أتينا يف سفره. 
إىل القسم التايل، وفيه بيان عن أحواله ورفاقه حني وصلوا نظر بطل أتينا يستمر  
 يف يدي مالك اجلزيرة اليت وقع فيها عجل مينو. تبني ذلك احلال من املقطع التايل:
"فقط بقي رابط اجليش )ثابت القلب( عايل الرأس، ونظر إىل ملك 
 احلزيرة مستهينا بكل ما هو مقبل عليه من أخطار ومهالك"
ني لنا عن حال بطل أتينا حني لقي ملك تلك اجلزيرة، ويستعمل هذا املقطع يب
الراوي نظره ألن يريد أن يوضح إىل القارئ أحوال متوترة. ومن البيان املذكول نالخص 
 بأن القسم اخلامس و السادس على جنس الداخلي الثابت.
جند تغيري وجهة النظر يف القسم بعده، ألن جند هناك الشخص اجلديد ولكن 
 بالدور املهم يف مساعدة بطل أتينا يف إجياد عجل مينو، حىت تكون القصة عن يأيت
طريق بطل أتينا إىل عجل مينو يستخدم النظر من هذين الشخصني ألهنما يذهب إىل 
موقع عجل مينو معا. حىت يتبدل أفكارمها ونظرمها يف القسم الثامن هذا. ويشرينا إىل 
 ذلك املفهوم املقطع التايل:
 هلا متحمسا................." "فقال
 "فقالت له معجبة بشجاعته.............."
يستخدم الراوي يف إبداء كالم بطل أتينا مبا يشعره وهو احلماسة، فمن الواضح  
أن هذا املقطع يستخدم نظر بطل أتينا ألن يوضح شعره يف ذلك الوقت. ويف املقطع 




ظرين إىل القسم التاسع ألن فيه بيان عن معرفة تشعره من ذلك الواقع. استمر هذين الن
حسناء اجلزيرة عن قصر التيه وما يشعره بطل أتينا حني دخل إىل قصر التيه. فنستلخص 
 Variable Internal) بأن القسم الثامن والتاسع بوجهة النظر على جنس الداخلي املتغري
Focalization). 
موضوع "املعركة احلامسة" ويركز هذا اختتم الفصل الثاين بالقسم العاشر على  
القسم إىل بيان املعركة بني بطل أتينا وعجل مينو، منذ لقائهما حىت يغالبه بطل أتينا، 
 ومن املقطع الذي يشرينا إىل وجهة النظر املستخدة هو:
"ولكن بطل أتينا كان يقظا، ال يعرف اجلنب إىل قلبه سبيال، فاحنرف 
 فاصطدم قرنه باجلدار فانكسر القرن". عن طريق العجل برشاقة نادرة
من هذا املقطع نستطيع أن نعرف بأن الراوي يبني املعركة من وجهة بطل أتينا،  
ألن فيه التفصيل عن حاله وشجاعته واستمر مبا فعله إىل عجل مينو. وهذه الصيغة من 
ى وجهة النظر تستمر طول هذا القسم. فنستلخص بأن وجهة النظر يف هذا القسم عل
 جنس الداخلي الثابت.
نبدأ اآلن ببحث الفصل الثالث. هذا البحث يبدأ بالقسم على موضوع  
"خالص األسرى"، يف بداية هذا القسم قد ظهر لنا دليل الذي يشري إىل وجهة النظر يف 
 هذا القسم، وهو يف املقطع:
"وملا كتب النصر لبطل أتينا فكر يف العودة، فعاد يف طريقه دون عناء 
 شدا باخليط احلريري".مسرت 
يف ذلك املقطع يبني الراوي عن ماذا فكره بطل أتينا وما يفعله بعده، فمن  
الواضح أن هذا من بيان فكرة بطل أتينا وفعله، ومل جند كذلك الشخص اآلخر الذي 
يتمكن على نظر ذلك الفعل. فنستلخص أن النظر املستخدم يف ذلك املقطع من وجهة 
 بطل أتينا.
استمر الفصل الثالث مبوضوع "األشرعة السود". يف هذا املقطع بني الراوي عن  




اخلارجي. ولكن يف الفقرة التالية جند أن الراوي يستخدم نظر بطل أتينا ورفاقه يف طريق 
تبني هذا ". وأنستهم لذة الفوز واإلنتصار ما أوصاهم به"لة عودهم إىل أتينا، نظرنا هذا من مج
اجلملة عن أحواهلم ومشاعرهم، فمن الطبع تأيت تلك األشياء من نظرهم ألن لو يكن 
  هناك الشخص اآلخر الذي يتمكن على نظر ذلك احلال.
استمر الراوي ببيان أحوال امللك حني ينتظر عودة بطل أتينا ورفاقه، حىت قفزته  
 البحر. فمن الواضح يف هذا املقطع يستخدم الراوي نظر امللك ألن مل يرافقه أي إىل
أحد، حىت ال يتمكن شخص آخر على نظر أحوال امللك وما فعله. فنستلخص بأن 
 هذا القسم يستخدم وجهة النظر الداخلي واخلارجي معا.
هذا  والقسم اآلخر يف هذه احلكاية هو "خامتة القصة"، يستخدم الراوي يف 
املقطع البيان عن أحوال بطل أتينا بعد موت أبيه بيانا تفصيليا حىت يتجلى بأن وجهة 
 Fixed Internal) النظر املستخدم يف هذا القسم هو على جنس الداخلي الثابت
Focalization) .ألنه يأيت من بطل أتينا من أوله حىت آخره 
على شكل اجلدول ألن يسهل فاآلن ستقدم الباحثة، الناجتة لبحث وجهة النظر  
 القارئ يف الفهم.
 الرقم القسم جنس وجهة النظر
  الفصل األول  
 1 القسم األول الداخلي املتغري
 2 القسم الثاين الداخلي الثابت
  القسم الثالث -
 3 القسم الرابع الداخلي الثابت
 4 القسم اخلامس الداخلي الثابت
 5 القسم السادس الداخلي الثابت




 7 القسم الثامن الداخلي املتغري
 8 القسم التاسع الصفرية والداخلي املتغري
 9 القسم العاشر الصفرية
 10 القسم احلادي عشر الداخلي اجلمعي
 11 القسم الثاين عشر الداخلي املتغري
 الفصل الثاين  
 
 12 القسم األول الداخلي الثابت
 13 القسم الثاين الداخلي املتغري
 14 القسم الثالث الداخلي املتغري
 15 القسم الرابع الداخلي املتغري
 16 القسم اخلامس الداخلي الثابت
 17 القسم السادس الداخلي الثابت
 18 القسم السابع الداخلي املتغري
 19 القسم الثامن الداخلي املتغري
 20 التاسعالقسم  الداخلي املتغري
 21 القسم العاشر الداخلي الثابت
  الفصل الثالث  
 22 القسم األول الداخلي الثابت
 23 القسم الثاين الداخلي املتغري والصفرية
 24 خامتة الداخلي الثابت
 
من ذلك اجلدول نستطيع أن نالخص بأن وجهة اليت يستخدمها الراوي يف هذه 




Focalization)الداخلي املتغري ، ((Variable Internal Focalizationالداخلي اجلمعي ، 
(Multiple Internal Focalization)والصفرية ، (Zero Focalization). 
 في حكاية خرافية بطل أتينا . مكانة الراوي ووظيفة السردج
 الراوي. مكانة 1 
ها. الراوي هو مقصص القصة الذي نستطيع أن جنده داخل القصة أو خارج 
ر الصوت الذي يبحث عن مكانة الراوي، هل يكون فمكانة الراوي هي فرع من حمو 
الراوي أو املقصص يأيت من أشخاص داخل القصة أم يكون راويا غائبا الذي يأيت من 
ن ننظر إىل السرد ونتعمق إىل استختدام خارج القصة مطلقا. لبحث هذا الفرع علينا أ
 الضمائر طوال التقصيص، حىت نستطيع أن نعني مكانة الراوي.
يبدو على أن الضمري املستخدم يف حكاية بطل أتينا هو الضمري الغائب يف  
 بداية احلكاية، حني يعرف الراوي بطل أتينا كالشخص الرئيسي يف هذه احلكاية:
ولد بطل هذه القصة أعين بطل أتينا. "منذ آالف مضت من السنني 
يف إحدى املدائن اليونانية القدمية، الواقعة على سفح جبل شاهق من 
جبال الينان. وقضى بطل أتينا طفولته قريبا من ذلك اجلبل الشاهق. 
وعاش يف تلك املدينة عيشة راضية حيث ترعاه أمه احلنون وتعىن 
تروي له كل معجب بتنشئته وتثقيفه، وتقص عليه أحسن القصص و 
 من أخبار األولني وتواريخ القدماء واحملدثني".
ويستمر استخدام الضمري حىت أخري القصة عند يبني الراوي عن حالة بطل أتينا  
 بعد مرور كثريا من األحداث وقد عاش مع أمه يف اململكة:
"فإنه مل ميض زمن قليل حىت هدأت النفوس، واستب األمر لبطل أتينا، 
مه إىل مقر ملكه وملك أبيه من قبل. وظل يعمل بنصيحتها وأحضر أ
 ويأخذ برأيها السديد، وال يعصي هلا أمرا"
فوضح لنا بأن يف حكاية بطل أتينا يكون التقصيص باستخدام الضمري الغائب  





 وظيفة السرد. 2
كما قد ذكر يف اإلطار النظري أن وظيفة السرد عند جريار جينيت تقسمت إىل  
مخسة أنواع، وهي: وظيفة التقصيص، وظيفة التوجيه، وظيفة االتصال، وظيفة اإليثاري، 
ووظيفة اإليديوليجية. واآلن سنبحث عن هؤالء الوظيفة اليت جندها يف سرد حكاية بطل 
لوظائف يف تلك احلكاية أم ال. سنبدأ بالوظيفة األوىل وهي وظيفة أتينا، هل جند كل ا
 التقصيص مث سنستمر حىت الوظيفة اخلامسة.
 (Narrative Function)  وظيفة التقصيص‌( أ
هذه الوظيفة تكون وظيفة أساسية يف احلكاية، ألهنا تقصص احلدث بعد 
أن يأيت سرد أحداث، وحدة بعد وحدات من احلكاية أو القصة. فمن املستحيل 
احلكاية بدون وظيفة التقصيص. فهذه الوظيفة تظهر طوال السرد، ألن يكون القصد 
الرئيسي من الكاتب يف كتابة السرد هو ألن يقصص عن كل شيء الذي يتعلق 
 باحلكاية.
 (Directing Function) وظيفة التوجيه‌( ب
ول واألقسام. كما قد بينا يف البداية بأن حكاية بطل أتينا تقسم إىل بعض الفص
فهذا التقسيم قد يستطيع أن يكون حدا ألن ال تكون مقاطع احلكاية وحدة كاملة  
كالقصة الواحدة. فيستخدم الراوي يف بعض أوائل القسم السرد بوظيفة التوجيه ألن 
يكون االحتاد بني األقسام وليعرف القارئ بأن احلدث يف القسم السابق يتعلق باحلدث 
  يفهم القارئ بالسهولة.يف القسم التايل حىت
السرد هبذه الوظيفة نستطيع أن جنده يف الفقرة األوىل بالقسم الثاين حتت موضوع 
 "ملك أتينا". يكتب الكاتب فيها:
"وكان أعجب ما حتدثه به أمه من تلك األحاديث البارعة حديثها عن 
أبيه. فقد قصت على ولدها بطل أتينا ذات يوم أقاصيص معجبة 




يف القسم األول قد بني الراوي يف سرد القصة بأن أم بطل أتينا تقصه عن أحسن  
القصة وتلروي له كل معجب من أخبار األولني. وأما القسم الثاين يبني لنا عن ملك 
ولكن باستخدام أتينا وشخصيته، وتبدو كأن هذين شيئني مل يرتبط بعضها بعضا. 
اجلملة املذكورة يف بداية القسم الثاين، يوجه الراوي القارئ بأن بيان شخصية امللك هو 
تفصيل مما جاء يف القسم األول أي أن شخصية امللك هي القصة اليت تقصها األم إىل 
بطل أتينا. فتظهر بأن الفقرة األوىل يف القسم الثاين هي السرد الذي له دور الرتبيط أو 
 أيت بوظيفة التوجيه.ي
ومضى على ذلك " هناكجند هذه الوظيفة كذلك يف بداية القسم اخلامس، يكتب  
احلديث أعوام قليلة، وكان بطل أتينا وأمه خيتلفان إىل ذلك املكان وجيلسان على تلك الصخرة". 
ذلك السرد يرابط القسم اخلامس مع القسم قبله، ألن يبني الراوي أن الذي سيحدث يف 
ك القسم هو استمرار مما حدث يف القسم الرابع ولكن بعد األعوام القليلة، حتىى ذل
 يفهم القارئ أن القسم الرابع واخلامس يرتبط بعضها بعضا.
 (.Communication Function) ج(  وظيفة االتصال
الوظيفة األخرى من سرد حكاية بطل أتينا هي وظيفة االتصال وهي حني يكون 
 احلوار من الراوي إىل القارئ، كما يف الفقرة التالية:يف السرد إجراء 
 "أراك تعجب مما تقرأ، ولك احلق يف عجبك"
نرى يف تلك اجلملة أن الراوي حياول إنشاء التواصل مع القارئ، كأن الراوي يعرف 
حال القارئ يف تعجبه حنو ما حدث يف احلكاية مث كأنه يقول للقارئ أن التعجب لذلك 
 طبيعي. مث جند هذه الوظيفة كذمل يف املقطع التايل:احلدث هو شيء 
 أمل أقل لك يف أثناء هذه األسطورة إن ملك أتينا قد أوصو ولده.....""
من ذلك نعرف أن الراوي يريد أن يراجع تذكرة القارئ عن نصيحة امللك اليت 






 (Testimonial Function) د( وظيفة اإلشهاد
كما قد بينا يف اإلطار النظري أن هذه الوظيفة هي اليت يكون الراوي معربا عن 
 مشاعره يف السرد املكتوب. وجند هذه الوظيفة يف السرد التايل:
"أيها الطفل العزيز كنت أود أن أقف عند هذا احلد من قصة بطل أتينا 
باألسطورة كمال، دون  ولكن أمانة النقل حتتم على أن أفضي إليك
نقص أو حتريف. لقد كان من الطبيعي أن تنتهي األسطورة  هناية 
طبيعية، فيلتقي الوالد احلدب الرحيم بولده البار الشفيق. وكانت كل 
مقدمات مؤدية بال شك إىل هذه النتيجة السارة. ولكن حدث ما مل 
شيئته أال يكن يف احلسبان، وشاء القدر املتصرف يف العباد وال راد مل
 يلتقي الوالد بولده".
يف تلك الفقرة نعرف بأن الراوي يبني مشاعره حنو هناية القصة. كأنه بريد أن 
يقف على التقصيص ألن هناية القصة تؤمل قلبه، وأهنا مل تكن هنايتها سعادة كاحلكاية 
 اخلرافية األخرى، وأهنا مل حتسب.
يكون السرد على وظيفات متنوعة، هبؤالء البيان نستلخص بأن يف هذه احلكاية  
وهي وظيفة التقصيص، وظيفة التوجيه، وظيفة االتصال، ووظيفة اإلشهاد. ولكن أننا ال 














 الخالصة . أ
األوىل هي وصلنا اآلن إىل الباب الذي ستظهر فيه نتيجة هذا البحث. النتيجة 
حلكاية بطل أتينا. كما قد نظرنا يف حتليل البيانات بأن هذه  (Order) تتعلق خبط القصة
احلكاية تكونت من ثالثة فصول. الفصل األول تكون من اثىن عشر قسما، أما الفصل 
الثاين تكون من عشرة أقسام، والفصل الثالث تكون من ثالثة أقسام. األقسام هلذه 
 د الوحدة املختلف، وهي تدور حول واحد حىت ستة من الوحدات. احلكاية تأيت بعد
بتحليل الوحدات املوجودة يف حكاية بطل أتينا تظهر لنا بأن أغلبية السرد يأيت 
وقت قصته متساويا بوقت التقصيص. وجند التقفيز يف الفصل الثالث أي هناك السرد 
بشكل ذكر احلدث  الذي وقت قصته غري متشابك بوقت التقصيص. يكون التقفيز
املستقبلي ويأيت هذا الذكر قبل احلدث احلايل. بذلك نستلخص بأن خط القصة يف هذه 
 اخلارجي.أناكروين فروليفسيس وأكروين احلكاية هو 
املذكورة توضح لنا بأن هذه احلكاية اخلرافية اليت تكون  استخدام صيغة اخلط
أغلبية قارئها األطفال تكتب على شكل بسيط، حىت يستطيع األطفال أن يفهم القصة 
بالسهولة. ويستخدم الكاتب التقفيز يف الفصل الثالث أو الفصل اآلخري ألن يركز نظر 
 القارئ إىل األمانة فيه.
يف حكاية بطل أتينا.  أن  (Focalization) بوجهة النظرالنتيجة الثانية تتعلق 
النظر الذي يستخدمه الراوي يف هذه احلكاية تتغري يف كل القسم. هذا التغيري يهدف 
إىل توضيح القصة فيستخدم الراوي وجهة النظر اليت تأيت بأوضح النظر وأوسعه حلدث 
مة يف هذه احلكاية ر املستخدما. وبتحليل الذي قد أقمنا يف الباب السابق فوجهة النظ




(Variable Internal Focalization)الداخلي اجلمعي ، (Multiple Internal 
Focalization)والصفرية ، (Zero Focalization). 
والنتيجة اآلخرة تتعلق مبكانة الراوي ووظيفة السرد املوجودة يف سرد حكاية بطل 
ألن الضمري املستخدم  (Heterodiegtic)أتينا. أن الراوي يف هذه احلكاية هو راوي غائب 
يف مجيع السرد هو الضمري الغائب. وأما وظيفة السرد املوجودة يف هذه احلكاية هي 
 يص، وظيفة التوجيه، وظيفة االتصال، ووظيفة اإلشهاد.وظيفة السرد، وظيفة التقص
فأخريا نستعفيكم إذا وجدمت األخطاء يف هذا البحث ونعتذركم عن نقائص 
 يف عمل هذا البحث الذي بعيد عن املكال.الباحثة 
 االقتراحات . ب
قد وصلنا إىل هناية املطاف من هذا البحث الذي يأيت مبوضوع "البنية السردية يف 
حكاية بطل أتينا بقلم كامل كيالين )الدراسة السردية جلريار جينيت(. ترجو الباحثة أن 
يستمر البحث عن حكاية خرافية ملزيتها وخصائصها وأمهيتها الكثرية. وكذلك ترجو 
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